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ɋɉȱȼɈɆɈȼɄɂ: ɊɈɁȻɍȾɈȼȺ ȱȽɊɈȼɈȲ ɋɌɂɅȱɋɌɂɄɂ 
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ɉɨɡɧɚɧɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ⱥɞɚɦɚ Ɇɿɰɤɟɜɢɱɚ, ɉɨɡɧɚɧɶ — ɉɨɥɶɳɚ
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STRESZCZENIE. W artykule omówione zostaáy cechy jĊzykowo-stylistyczne humore-
ski jako oryginalnego gatunku ukraiĔskiej kultury lingwistycznej, reprezentowanej przez lin-
gwokreatywną dziaáalnoĞü Stepana Rudanskiego. Przedstawiaá on humor ukraiĔski na pod-
stawie aktualizacji systemu Ğrodków jĊzykowo-stylistycznych, ujĊzykowienia mentalnoĞci 
UkraiĔców, ich kordocentryzmu, kultury Ğmiechu i in. PoetĊ sáusznie moĪna okreĞliü mianem 
mistrza rozwijania ludycznej stylistyki jĊzyka ukraiĔskiego.
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ABSTRACT. The article deals with the language-stylistic features of chants as an origi-
nal genre of Ukrainian lingual culture that are represented in Stepan Rudanskiy’s creative 
activity who managed to model Ukrainian humour based on the actualization of a system 
of language-stylistic means, verbalization of the Ukrainians mentality, their cordocentric-
ity, laughing culture, etc. The poet can be easily considered the master of the development 
of the Ukrainian language stylistics.
„Ɂɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɦɨɜɢ ɫɥɿɞ ɲɭɤɚɬɢ ɧɟ 
ɜ ɦɟɠɚɯ ɳɨɞɟɧɧɨɝɨ, ɩɪɨɡɨɜɨɝɨ, ɚ ɜ ɫɮɟɪɿ 
ɠɢɬɬɹ ɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨ. Ⱦɠɟɪɟɥɨ ɦɨɜɢ ɧɟ ɫɭɜɨɪɚ 
ɫɟɪɣɨɡɧɿɫɬɶ, ɚ ɜɟɫɟɥɚ ɝɪɚ ɬɚ ɪɚɞɨɳɿ ɡɞɨɪɨɜɨʀ ɿɫɬɨɬɢ…” 
(Ɉ. ȯɫɩɟɪɫɟɧ) 
 ɋɬɟɩɚɧ Ɋɭɞɚɧɫɶɤɢɣ ɭɜɿɣɲɨɜ ɜ ɿɫɬɨɪɿɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ ɩɨɲɟɜɱɟɧɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɹɤ ɚɜɬɨɪ ɧɨɜɨɝɨ ɠɚɧɪɭ — ɫɩɿɜɨɦɨɜɨɤ. ɉɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɰɟɣ ɠɚɧɪ ɹɤ „ɝɭɦɨɪɢɫɬɢɱɧɨ-
ɫɚɬɢɪɢɱɧɢɣ”1, ɬɚɤɢɣ, ɳɨ ɽ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹɦ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɯ ɭ ɜɿɪɲɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɤɚɡɨɤ, ɥɟɝɟɧɞ, ɩɪɢɤɚɡɨɤ ɣ ɚɧɟɤɞɨɬɿɜ2. ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɜ ɡɚɡɧɚ-
ɱɟɧɢɣ ɠɚɧɪ ɿɡ ɤɨɥɨɦɢɣɤɚɦɢ. Ɉɛɪɚɡɧɢɣ ɩɪɢɣɨɦ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɞɨ ɰɿɥɢɯ ɟɩɿɡɨɞɿɜ, 
1 ȼ .  Ɇ .  Ɋɭɫɚɧɿɜɫɶɤɢɣ ,  ȱɫɬɨɪɿɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ, Ʉɢʀɜ 2002, ɫ. 237.
2 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  ɫ. 251.
56 Ɍ.  Ʉɨɫɦɟɞɚ
ɫɸɠɟɬɧɢɯ ɥɿɧɿɣ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɢɯ ɚɥɨɝɿɡɦɿɜ ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ „ɧɚ ɝɨɪɨɞɿ ɛɭɡɢɧɚ, ɚ ɜ Ʉɢɽɜɿ 
ɞɹɞɶɤɨ”, ɜɿɞɨɦɢɣ ɳɟ ɡ ɚɧɬɢɱɧɨɫɬɿ. 
ɀɢɜɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɜ ɫɩɿɜɨɦɨɜɤɚɯ ɋ. Ɋɭɞɚɧɫɶɤɨɝɨ, ɞɥɹ 
ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɹɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶ, ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɪɨɡɦɨɜɧɨ-
ɝɨ ɬɢɩɭ — ɧɟɩɨɜɧɿ ɱɢ ɧɟɡɚɤɿɧɱɟɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɟɥɿɩɬɢɱɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɩɪɨɫɬɨɪɿɱɱɹ, 
ɞɿɚɥɟɤɬɢɡɦɢ, ɪɿɡɧɿ ɮɨɪɦɢ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɶ, ɜɢɝɭɤɨɜɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚ 
ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɚ — ɟɦɨɰɿɣɧɿ, ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɿ, ɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɿ ɦɨɜɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ 
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ.
Ⱦɨɰɿɥɶɧɨ ɜ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹ ɒ. Ȼɚɥɥɿ: „… ɳɨ ɦɟɧɲ 
ɫɬɿɣɤɿ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ ɮɚɤɬɚɯ ɞɭɦɤɢ, ɬɨ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ, ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚɧɿ ɮɨɪɦɨɸ 
ɫɥɨɜɚ ɚɛɨ ɧɚɜɿɬɶ ɣɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦɢ, ɡɜɭɤɨɜɢɦɢ ɪɢɫɚɦɢ, ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɲɟ ɩɪɚɝ-
ɧɭɬɶ ɜɢɣɬɢ ɧɚ ɩɟɪɲɢɣ ɩɥɚɧ ɭ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɦɨɜɰɹ”3. ɋɩɪɚɜɞɿ, ɭ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨ-
ɝɨ ɭɤɪɚʀɧɰɹ ɫɚɦɟ ɮɨɪɦɚ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɞɭɦɤɢ, ɡɦɨɞɟɥɶɨɜɚɧɚ ɜ ɫɩɿɜɨɦɨɜɤɚɯ ɋ. Ɋɭ-
ɞɚɧɫɶɤɨɝɨ, ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɿɡ ʀɯɧɿɦ ɚɜɬɨɪɨɦ ɿ ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɨɸ, ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɧɨɸ ɣɨɝɨ ɩɨɟɬɢɱɧɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɭ. ɋɩɪɚɜɠɧɿɣ ɬɚɥɚɧɬ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ 
ɣɨɝɨ ɥɟɝɤɨ ɩɿɡɧɚɸɬɶ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ɞɿɹɧɧɹ, ɭ ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ — ɞɢɫɤɭɪɫɭ.
ɋɩɿɜɨɦɨɜɤɢ ɦɚɸɬɶ, ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ, ɿɝɪɨɜɭ ɩɪɢɪɨɞɭ. Ɇ. Ƚɚɣɞɟʉʉɟɪ ɩɢɫɚɜ, 
ɳɨ ɩɨɟɡɿɹ „ɧɚɝɚɞɭɽ ɝɪɭ, ɩɪɨɬɟ ɧɟɸ ɧɟ ɽ. Ƚɪɚ ɨɛ’ɽɞɧɭɽ ɥɸɞɟɣ, ɚɥɟ ɜ ɧɿɣ ɤɨɠɧɢɣ 
ɡɚɛɭɜɚɽ ɩɪɨ ɫɟɛɟ. Ɍɨɞɿ ɹɤ ɜ ɩɨɟɡɿʀ ɥɸɞɢɧɚ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɚ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɯ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɨɧɚ ɞɨɫɹɝɚɽ ɫɩɨɤɨɸ; ɚɥɟ ɧɟ ɫɩɨɤɨɸ ɛɟɡɞɭɦɧɨʀ ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɫɩɨ-
ɤɨɸ, ɳɨ ɧɟ ɡɧɚɽ ɦɟɠ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɠɢɜɢɦɢ ɜɫɿ ɫɢɥɢ ɣ ɡɜ’ɹɡɤɢ”4. 
ɋɩɿɜɨɦɨɜɤɢ, ɚɛɨ ɧɟɛɢɥɢɰɿ, ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɩɨɟɬɢɱɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ, ɚɥɟ ʀɯɧɹ ɿɝɪɨɜɚ 
ɩɪɢɪɨɞɚ ɦɚɽ ɝɥɢɛɲɿ ɤɨɪɟɧɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɚ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɜɨɽɪɿɞɧɨɦɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɿ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɤɪɿɡɶ ɩɪɢɦɭ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ 
„ɫɦɿɹɬɢɫɹ ɤɪɿɡɶ ɫɥɶɨɡɢ” ɡɿ ɫɜɨʀɯ ɜɚɞ, ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ, ɫɤɪɭɬɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ ɿ ɩɨɞ. 
ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɫɚɦɟ ɬɚɤɨɝɨ ɿɝɪɨɜɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɫɮɨɤɭɫɨɜɚɧɚ 
ɜ ɬɚɤɢɯ ɫɥɨɜɚɯ ȱ. Ʉɚɧɬɚ: „ɍɫɹɤɚ ɦɿɧɥɢɜɚ ɜɿɥɶɧɚ ɝɪɚ ɜɿɞɱɭɬɬɿɜ (ɳɨ ɧɟ ɦɚɸɬɶ 
ɭ ɫɜɨʀɣ ɨɫɧɨɜɿ ɠɨɞɧɨʀ ɦɟɬɢ) ɫɩɪɚɜɥɹɽ ɜɬɿɯɭ, ɛɨ ɜɨɧɚ ɩɨɫɢɥɸɽ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, 
ɨɞɧɚɤɨɜɨ, ɱɢ ɛɭɞɟɦɨ ɦɢ ɜ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹɯ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟ-
ɬɚ ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɜɿɞ ɫɚɦɨɝɨ ɰɶɨɝɨ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ, ɱɢ ɧɿ…”5. Ⱥ Ƀ. Ƚɟɣɡɟɧʉɚ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ, 
ɳɨ „ɩɨɟɬɢɱɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ, ɧɚɪɨɞɢɜɲɢɫɶ ɜ ɿɝɪɨɜɿɣ ɰɚɪɢɧɿ, ɬɚɤ ɿ ɥɢɲɚɽɬɶɫɹ 
ɜ ʀʀ ɪɚɦɤɚɯ”6. ɋ. Ɋɭɞɚɧɫɶɤɢɣ ɜɨɥɨɞɿɽ ɬɚɤɢɦ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɩɨɟɬɢɱɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, 
ɳɨ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɟɦɨɰɿɣɧɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨɦɭ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɞɟɳɨ ɧɟɫɟɪɣɨɡɧɨɦɭ, ɿɡ ɜɥɚɫ-
ɧɢɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɚɫɨɰɿɸɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɞɚɥɟɤɿ ɜɿɞ ɭɡɜɢɱɚɽɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɦɢɫɥɟɧɧɹ. 
Ƚɪɚ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɣ ɡɚɞɭɦ. ȱɝɪɨɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɫɩɿɜɨɦɨɜɨɤ — ɝɪɚ ɭɹɜɢ, ɳɨ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɜɢɣɬɢ ɡɚ ɦɟɠɿ ɜɭɡɶɤɢɯ ɫɨɰɿɭɦɧɢɯ ɦɨ-
ɞɟɥɟɣ, ɨɫɹɝɧɭɬɢ ɛɭɬɬɹ ɜ ɲɢɪɲɢɯ ɜɢɦɿɪɚɯ. Ɉɞɧɚɤ ɝɪɚ ɋ. Ɋɭɞɚɧɫɶɤɨɝɨ ɧɟ ɡɚɜɠ-
ɞɢ ɩɨɪɨɞɠɭɽ ɤɨɦɿɱɧɟ, ɜɨɧɚ ɦɨɠɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢ ɿ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ „ɱɨɪɧɢɣ” ɝɭɦɨɪ. ȼɨ-
ɱɟɜɢɞɶ, ɥɿɤɚɪ ɋ. Ɋɭɞɚɧɫɶɤɢɣ ɛɭɜ ɿ ɞɨɛɪɢɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɧɚɜ ɧɢɡɤɭ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɱɢɬɚɱɚ, ɹɤɿ ɜ ɪɨɡɦɚʀɬɬɿ ɦɨɞɟɥɸɜɚɜ.
Ƚ.-ʈ. ʈɚɞɚɦɟɪ ɜ „Ɉɫɧɨɜɚɯ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀ ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɤɢ” ɩɪɢɫɜɹɬɢɜ ɨɤɪɟɦɢɣ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ ɩɪɨɛɥɟɦɿ ɿɝɪɨɜɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. ȼɿɧ ɪɨɡɭɦɿɽ ɝɪɭ ɹɤ „ɫɩɨɫɿɛ ɛɭɬ-
ɬɹ” ɬɜɨɪɭ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ7, ɳɨ ɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɟ ɞɥɹ ɫɩɿɜɨɦɨɜɨɤ ɋ. Ɋɭɞɚɧɫɶɤɨɝɨ. Ɂɚɜɞɹ-
ɤɢ ɝɪɿ ɫɬɚɽ ɜɢɞɢɦɢɦ ɬɟ, ɳɨ ɡɧɢɤɚɽ ɱɢ ɧɟ ɩɨɬɪɚɩɥɹɽ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɡɚ ɿɧɲɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ. 
3 ɒ .  Ȼɚɥɥɢ ,  Ɏɪɚɧɰɭɡɫɤɚɹ ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɚ, Ɇɨɫɤɜɚ 1961, ɫ. 53.
4 Ɇ .  Ƚɚɣɞɟʉʉɟɪ ,  Ƚɟɥɶɞɟɪɥɿɧ ɿ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɟɡɿʀ, [ɜ:] Ⱥɧɬɨɥɨɝɿɹ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-
ɤɪɢɬɢɱɧɨʀ ɞɭɦɤɢ ɏɏ ɫɬ., ɡɚ ɪɟɞ. Ɇ .  Ɂɭɛɪɢɰɶɤɨʀ ,  Ʌɶɜɿɜ 1999, ɫ. 204–205.
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6 Ƀ .  Ƚɟɣɡɟɧɝɚ ,  Homo ludens, Ʉɢʀɜ 1994, ɫ. 139.
7 Ƚ. -ʈ.  ʈɚɞɚɦɟɪ , ȱɫɬɢɧɚ ɿ ɦɟɬɨɞ, ɜ 2 ɬɨɦɚɯ, Ʉɢʀɜ 2000,  ɬ. 1: Ɉɫɧɨɜɢ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀ ɝɟɪɦɟɧɟɜ-
ɬɢɤɢ, ɫ. 102–130.
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ɋɬɟɩɚɧ Ɋɭɞɚɧɫɶɤɢɣ — ɦɚɣɫɬɟɪ ɠɚɧɪɭ ɫɩɿɜɨɦɨɜɤɢ: ɪɨɡɛɭɞɨɜɚ ɿɝɪɨɜɨʀ ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ
ɋɢɧɨɧɿɦɿɱɧɿ ɧɚɡɜɢ ɧɟɛɢɥɢɰɿ — ɩɪɢɤɚɡɤɢ-ɩɨɛɪɟɯɟɧɶɤɢ, ɫɩɿɜɨɦɨɜɤɢ: ɜɠɟ 
ɜ ɰɢɯ ɧɨɦɿɧɚɰɿɹɯ ɩɪɨɦɨɜɢɫɬɨ ɧɚɝɨɥɨɲɟɧɨ ɧɚ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɦɭ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿ ʀɯɧɶɨɝɨ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ — ”ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɦɭ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɿ” ɚɛɫɭɪɞɭ ɱɢ ɚɥɨɝɿɡɦɭ, ɳɨ ɜ ɧɢɯ 
ɡɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ.
ɍ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɫɥɨɜɧɢɤɭ ɬɪɨɩɿɜ ɿ ɮɿɝɭɪ ȼ. Ɇɨɫɤɜɿɧɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɟ ɬɚɤɟ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɛɫɭɪɞɭ: „Ȼɟɡɝɥɭɡɞɹ, ɜɢɤɥɢɤɚɧɟ ɧɟɩɪɚɜɞɨɩɨɞɿɛɧɨɸ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɽɸ 
ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɣ ɚɥɨɝɿɡɦɨɦ ɦɨɜɥɟɧɧɹ <…> Ɂɭɦɢɫɧɢɣ ɚɛɫɭɪɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɹɤ ɩɪɢ-
ɣɨɦ <…> ɫɚɬɢɪɢ, ɝɭɦɨɪɭ, ɝɪɨɬɟɫɤɭ, ɿɪɨɧɿʀ”8. ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɚɥɨɝɿɡɦ ɩɨɬɪɚɤɬɨɜɚɧɨ 
ɹɤ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɜ ɦɨɜɥɟɧɧɿ. Ɂɭɦɢɫɧɢɣ ɚɥɨɝɿɡɦ — ɮɿɝɭɪɚ ɦɨɜ-
ɥɟɧɧɹ. ɍ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɣɨɝɨ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ „ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨ ɧɟɜɢɩɪɚɜɞɚɧɢɦ ɫɩɨ-
ɥɭɱɟɧɧɹɦ ɫɥɿɜ” — „ɤɚɥɟɧɢɦ ɜɿɧɢɤɨɦ”9. Ⱥɥɨɝɿɡɦ ɩɨɜ’ɹɡɭɸɬɶ ɿɡ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɽɸ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɧɟɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ (ɧɟɩɪɚɜɞɨɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿ). Ʌ. Ȼɭɥɚɯɨɜɫɶɤɢɣ ɨɞɧɚɤ ɩɢɫɚɜ, 
ɳɨ „ɞɥɹ ɦɨɜɧɨʀ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɽ ɬɿɥɶɤɢ ɨɞɢɧ ɩɪɨɛɧɢɣ ɤɚɦɿɧɶ — ɮɚɤɬɢɱɧɢɣ ɭɠɢ-
ɬɨɤ… Ⱥɥɟ ɦɨɜɚ ɧɟ ɽ ɥɨɝɿɱɧɨɸ: ɜɨɧɚ … ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲɿɣ ɧɿɫɟɧɿɬɧɢɰɿ ɨɞɹɝɚɬɢɫɹ 
ɜ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨ ɛɟɡɞɨɝɚɧɧɭ ɮɨɪɦɭ…”10, ɳɨ ɣ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɜ ɋ. Ɋɭɞɚɧɫɶɤɢɣ. 
əɫɤɪɚɜɢɦ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɚɛɫɭɪɞɭ, ɜɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɢɡɤɢ ɚɥɨɝɿɡɦɿɜ ɽ ɫɩɿɜɨɦɨɜɤɚ 
“ȼɿɪ ɧɟ ɜɿɪ, ɚ ɧɟ ɤɚɠɢ: «Ȼɪɟɲɟɲ»”, ɹɤɭ ɣ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɽɦɨ. əɤ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɢ-
ɣɨɦ ɭ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɚɪɝɭɦɟɧɬ ɞɨ ɜɿɪɢ („ȼɿɪ ɧɟ ɜɿɪ”)11. ɍɠɟ ɧɚɡɜɚ ɰɿɽʀ 
ɧɟɛɢɥɢɰɿ ɧɚɥɚɲɬɨɜɭɽ ɧɚ ʀʀ ɠɚɪɬɿɜɥɢɜɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, ɳɨ ɫɬɚɽ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ ɿɡ ɩɟɪ-
ɲɢɯ ɪɹɞɤɿɜ: ɇɚɪɨɞɢɜɫɹ ɹ ɧɚ ɫɜɿɬ, / əɤ ʀɞɧɨɝɨ ɪɚɧɧɹ / Ɇɨɹ ɧɟɧɶɤɚ ɡɚɛɚɝɚɥɚ / 
ɒɩɚɤɿɜ ɧɚ ɫɧɿɞɚɧɧɹ. / Ⱥ ɹ ɯɥɨɩɟɰɶ-ɦɨɥɨɞɟɰɶ, / ɉɨɠɚɥɭɜɚɜ ɦɚɦɢ, / ɋɟɪɟɞ ɥɿɫɭ 
ɜɿɞɩɢɬɚɜ / Ⱦɭɩɥɨ ɡɿ ɲɩɚɤɚɦɢ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɦɨ ɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɩɪɢɣɨɦ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɱɢɬɚɱɚ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɫɤɟɪɨɜɚɧɨʀ ɞɨ ɜɥɚɫɧɢɯ ɚɦɛɿɰɿɣ, 
— ɥɟɫɬɨɳɿ, ɤɨɦɩɥɿɦɟɧɬ, ɩɨɯɜɚɥɚ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɟ, ɳɨ ɦɨɬɢɜɨɜɚɧɚ ɧɟɣɦɨɜɿɪɧɢɦɢ, 
ɧɟɜɿɪɨɝɿɞɧɢɦɢ ɜɱɢɧɤɚɦɢ, ɨɩɢɫ ɹɤɢɯ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽɬɶɫɹ ɞɚɥɿ ɡɚ ɬɟɤɫɬɨɦ: ȼ ɞɭɩɥɨ 
ɪɭɤɭ — ɧɟ ɿɞɟ, / Ƚɨɥɨɜɢ ɧɟ ɜɩɯɚɸ, / ɋɸɞɢ-ɬɭɞɢ ɩɨ ɞɭɩɥɿ — Ɍɚ ɣ ɫɚɦ ɭɥɿɡɚɸ. / ɏɨɞ-
ɠɭ ɝɨɥɢɣ ɩɨ ɞɭɩɥɿ… / ɒɩɚɱɟɧɹɬ ɞɨ ɤɚɬɚ! / ə ɜ ɩɚɡɭɯɭ ɣ ɡɚɝɨɪɧɭɜ / Ɍɿʀ ɲɩɚɱɟ-
ɧɹɬɚ. / ȼɢɥɿɡɚɬɢ ɛ, ɬɚ ɧɟ ɬɨ!.. / ə ɣ ɞɨɦɭɞɪɭɜɚɜɫɹ, / Ʌɢɲ ɫɨɤɢɪɭ ɩɪɢɬɚɳɢɜ, / 
Ɂ ɞɭɩɥɚ ɩɪɨɪɭɛɚɜɫɹ. / Ƚɢɰ ɿɡ ɞɭɛɚ ɧɚ ɤɨɧɹ! / Ʉɿɧɶ ɫɨɛɿ ɛɪɢɤɚɽ, / Ⱥ ɫɨɤɢɪɚ ɦɨɹ ɜɫɟ 
/ Ɂɚɞ ɣɨɦɭ ɪɭɛɚɽ. / ɇɚɝɚɞɚɜɫɹ ɡɚ ɫɿɦ ɦɢɥɶ, / ɇɚɡɚɞ ɩɨɞɢɜɢɜɫɹ, / Ⱥ ɭ ɤɨɧɹ, ɹɤ ɧɚ 
ɫɦɿɯ, / Ʌɢɲ ɩɟɪɟɞ ɥɢɲɢɜɫɹ. / Ⱦɚɜɚɣ ɬɨɞɿ ɣɨɦɭ ɡɚɞ / Ɂ ɜɟɪɛɢ ɩɿɞɩɪɚɜɥɹɬɢ, / əɤ 
ɩɿɞɩɪɚɜɢɜ, ɬɚ ɣ ɡɚɥɿɝ / ɇɚ ɝɨɞɢɧɤɭ ɫɩɚɬɢ. / Ⱥ ɤɿɧɶ ɯɨɞɢɬɶ ɩɨ ɬɪɚɜɿ, / ȱ ɩɟɪɟɞ ɩɚ-
ɫɟɬɶɫɹ, / Ⱥ ɡɚɞ ɪɨɫɬɟ ɬɚ ɣ ɪɨɫɬɟ, / Ⱥɠ ɞɨ ɧɟɛɚ ɩɧɟɬɶɫɹ. / Ⱥ ɞɥɹ ɦɨʀɯ ɲɩɚɱɟɧɹɬ. 
/ Ɍɨɝɨ ɛɭɥɨ ɣ ɬɪɟɛɚ, — / Ⱦɨɞɪɹɩɚɥɢɫɶ ɩɨ ɜɟɪɛɿ / Ⱦɨ ɫɚɦɨɝɨ ɧɟɛɚ…. ɇɚɜɟɞɟɧɢɣ 
ɬɟɤɫɬ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɩɪɢɣɨɦɿ ɚɞɿɧɚɬɢ — ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɝɨ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɨɛɪɚɡ-
ɧɨ ɩɿɞɫɢɥɟɧɨ ɧɚɜɦɢɫɧɨɸ ɧɟɩɪɚɜɞɨɩɨɞɿɛɧɿɫɬɸ: ɩɟɪɟɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɜɟɥɢ-
ɤɟ, ɳɨ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡɚ ɦɟɠɿ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ, ɽ ɧɟɣɦɨɜɿɪɧɢɦ. ɉɪɨɫɬɟɠɭɽɦɨ ɚɤɬɢɜɧɟ ɜɠɢ-
ɜɚɧɧɹ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ, ɝɪɭ ɡ ɧɢɦɢ, ɩɨɪɿɜɧ.: ɒɩɚɱɟɧɹɬ ɞɨ ɤɚɬɚ!; ɓɚɫɬɹ ɬɿɥɶɤɨ, 
ɳɨ ɫɜɹɬɿ / ɇɟ ɝɨɪɲɤɢ ɥɿɩɢɥɢ, / Ⱥɥɟ ɹɤɨɫɶ ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ / Ƚɪɟɱɤɭ ɦɨɥɨɬɢɥɢ; Ɂɚ ɫɿɦ 
ɦɢɥɶ (ɩɨɜɬɨɪɸɽɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɚ ɪɚɡɿɜ); əɤ ɧɚ ɫɦɿɯ; Ɍɨɝɨ ɛɭɥɨ ɣ ɬɪɟɛɚ!; Ɍɚ ɞɟ ɜɠɟ, ɞɨ 
ɤɚɬɚ!; Ɇɟɧɿ ɣ ɝɨɪɹ ɦɚɥɨ!; Ɇɚɦɢɧɚ ɞɢɬɢɧɚ; ɇɭ ɣɨɝɨ ɡ ɛɿɞɨɸ!; ɇɟɱɢɫɬɚɹ ɧɟɫɟ. 
8 ȼ .  ɉ .  Ɇɨɫɤɜɢɧ ,  ȼɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɪɭɫɫɤɨɣ ɪɟɱɢ. Ɍɪɨɩɵ ɢ ɮɢɝɭɪɵ. 
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9 ɂ .  Ⱥ .  ȿɥɢɫɟɟɜ ,  Ʌ .  Ƚ.  ɉɨɥɹɤɨɜ ,  Cɥɨɜɚɪɶ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɜɟɞɱɟɫɤɢɯ ɬɟɪɦɢɧɨɜ, Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-
Ⱦɨɧɭ 2002, ɫ. 8. 
10 Ʌ .  Ⱥ .  Ȼɭɥɚɯɨɜɫɶɤɢɣ , Ɇɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɨ ɣ ɥɨɝɿɤɚ, [ɜ:] ȿɝɨ  ɠɟ ,  ɂɡɛɪ. ɬɪɭɞɵ, ɜ ɩɹɬɢ ɬɨɦɚɯ, 
ɬ. 1: Ɉɛɳɟɟ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɟ, Ʉɢɟɜ, 1975, ɫ. 140
11 ɋ .  ȼ .  Ɋɭɞɚɧɫɶɤɢɣ , ɍɫɿ ɬɜɨɪɢ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɬɨɦɿ, ɭɤɥɚɞ. ɿ ɚɜɬ. ɩɟɪɟɞɦɨɜɢ Ƚ.  Ʌɚɬɧɢɤ , Ʉɢʀɜ: 
ȱɪɩɿɧɶ 2007. — ɉɪɢɤɥɚɞɢ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɨɛɢɪɚɽɦɨ ɡ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ (ɭ ɞɭɠɤɚɯ ɭɤɚɡɭɽɦɨ ɧɚɡɜɭ 
ɫɩɿɜɨɦɨɜɤɢ). 
58 Ɍ.  Ʉɨɫɦɟɞɚ
Ɋɟɮɥɟɤɫɭɸɱɢ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɭ ɦɟɬɚɮɨɪɢɤɭ Ʌ. Ȼɭɥɚɯɨɜɫɶɤɨɝɨ, ɡɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɭɠɢɬɚ 
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɹ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ „ɝɚɪɹɱɨʀ”, ɨɫɤɿɥɶɤɢ „«ɯɨɥɨɞɧɭ» ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɸ ɦɚɽɦɨ 
ɭ ɥɸɞɟɣ ɨɫɜɿɱɟɧɢɯ ɿɡ ɡɪɚɡɤɨɜɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɸ ɦɨɜɨɸ… <…> ɧɨɫɿʀ ɩɪɨɫɬɨɪɿɱɱɹ 
ɝɨɜɨɪɹɬɶ ɨɛɪɚɡɧɿɲɟ ɣ ɚɮɟɤɬɢɜɧɿɲɟ, ʀɯ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɟɪɟɫɢɩɚɽɬɶɫɹ ɹɫɤɪɚɜɢɦɢ 
ɜɢɪɚɡɚɦɢ, ɝɪɭɛɭɜɚɬɨ ɨɛɪɚɡɧɢɦɢ ɬɚ ɟɦɨɰɿɣɧɢɦɢ. Ɂɚ ɰɿɽɸ ɦɚɧɟɪɨɸ ɪɚɡ ɭ ɪɚɡ 
ɡɜɟɪɬɚɬɢɫɶ ɞɨ ɧɢɯ ɞɥɹ «ɩɪɢɩɟɪɱɭɜɚɧɧɹ» ɫɜɨɽʀ ɞɭɦɤɢ ɦɢ ɜɿɞɪɚɡɭ ɩɿɡɧɚɽɦɨ, ɞɨ ɹɤɨʀ 
ɫɚɦɟ ɝɪɭɩɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚ ɥɸɞɢɧɚ ɚɛɨ ɹɤɿɣ ɜɨɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ 
ɫɢɦɩɚɬɢɡɭɽ” (ɠɢɪɧɢɣ ɲɪɢɮɬ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɣ — Ɍ. Ʉ.)12. 
„ɀɢɜɟ” ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɋ. Ɋɭɞɚɧɫɶɤɨɝɨ, ɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɦɨɞɟɥɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨ-
ɝɨɸ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɧɢɡɤɢ ɜɢɝɭɤɿɜ (Ɍɚ ɧɟ ɬɨ!.. Ƚɢɰ!; Ƚɭɬɬɸ-ɝɚ!; Ƚɨɩ!), ɳɨ ɫɬɜɨɪɸ-
ɸɬɶ ɟɮɟɤɬ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɲɜɢɞɤɨʀ ɡɦɿɧɢ ɩɨɞɿɣ; ɜɨɧɢ ɜɟɪɛɚɥɿɡɭɸɬɶ ɟɦɨɰɿʀ 
ɬɚ ɩɨɱɭɬɬɹ. „…ɐɹ ɚɮɟɤɬɢɜɧɚ ɥɟɤɫɢɤɚ ɧɢɠɱɢɯ ɤɿɥ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɡɚɜɨɣɨɜɭɽ ɫɨɛɿ 
ɩɪɚɜɚ ɹɤ ɫɩɪɚɜɠɧɿɣ ɲɚɪ ɞɨɡɜɨɥɟɧɢɯ ɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ ɜɠɢɬɤɨɜɿ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɦɨɜɥɟɧ-
ɧɹ ɣ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɽ, ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɨɝɨ, ɩɨɬɪɟɛɭ ɦɨɜɢ ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ ɜ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɿ ʀʀ ɡɦɿɫɬɨɦ, 
ɫɤɿɥɶɤɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨʀ ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ”13.
ɍ ɧɚɜɟɞɟɧɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ ɤɿɥɶɤɚ ɪɚɡɿɜ ɜɠɢɬɨ ɿɦɟɧɧɢɤ ɜɟɪɛɚ (Ⱦɨɞɪɹɩɚɥɢɫɶ ɩɨ ɜɟɪɛɿ; 
ɉɨɜɟɪɬɚɸ ɞɨ ɜɟɪɛɢ! / Ⱥ ɜɟɪɛɚ ɣ ɩɪɨɩɚɥɚ), ɳɨ ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɽ ɫɦɢɫɥ „ɧɟ-
ɩɪɚɜɞɚ”: ɰɟɣ ɫɦɢɫɥ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɽɦɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɡ ɩɚɪɟɦɿɽɸ ɧɚ ɜɟɪɛɿ ɪɨ-
ɫɬɭɬɶ ɝɪɭɲɿ, ɳɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɽ ɩɪɢɤɥɚɞ ɚɞɿɧɚɬɢ, ɽ ɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɢɦ ɮɟɧɨɦɟɧɨɦ.
Ⱦɚɥɿ ɜ ɰɿɣ ɧɟɛɢɥɢɰɿ ɚɥɨɝɿɡɦɢ ɚɩɥɿɤɭɸɬɶɫɹ, ɧɚɪɨɫɬɚɸɬɶ. Ɇɚɽ ɦɿɫɰɟ ɚɦɮɿɝɭɪɿɹ 
— ɩɪɢɣɨɦ ɧɚɜɦɢɫɧɨɝɨ ɚɛɫɭɪɞɭ, ɳɨ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɠɚɪɬɿɜɥɢɜɨ-ɝɪɚɣɥɢɜɨɦɭ ɧɚɝɧɿɬɚɧɧɿ 
ɧɟɜɿɪɨɝɿɞɧɢɯ ɮɪɚɡ, ɩɨɪɿɜɧ.: Ɉɬɨ ɭɠɟ ɹ ɩɿɞɪɿɫ, / Ʌɿɬ ɞɟɫɹɬɨɤ ɛɭɥɨ: / Ⱦɿɞ ɯɨɞɢɜ 
ɳɟ ɛɟɡ ɲɬɚɧɿɜ, / Ȼɚɬɶɤɚ ɳɟ ɧɟ ɛɭɥɨ; ɚɛɨ ɞɚɥɿ: Ⱥ ɨɬɨ ɜɠɟ ɞɿɞ ɩɿɞɪɿɫ / Ɍɚ ɣ ɿ ɨɞɭ-
ɛɢɜɫɹ; / ɉɿɫɥɹ ɧɶɨɝɨ ɱɟɪɟɡ ɪɿɤ / ȱ ɛɚɬɶɤɨ ɪɨɞɢɜɫɹ.
ɉɪɨɫɬɟɠɭɽɦɨ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢɣɨɦ ɤɨɦɿɱɧɨɝɨ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ — ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ, ɳɨ ɫɬɜɨ-
ɪɸɽ ɟɮɟɤɬ ɨɛɦɚɧɭɬɨɝɨ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ, ɚɤɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɝɪɭ ɫɥɿɜ, ɳɨ 
ɩɨɥɹ ɝɚɽ ɜ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɿ ɬɨɬɨɠɧɨɝɨ ɫɦɢɫɥɭ, ɿɦɿɬɚɰɿʀ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɞɭɦɤɚ ɡɦɨɞɟɥɶɨɜɚ-
ɧɚ ɩɨ-ɿɧɲɨɦɭ: Ɍɨ, ɛɭɜɚɥɨ, ɤɨɥɢ ɯɬɨ / ȼ ɝɨɫɬɿ ɡɚɩɪɨɲɚɽ, / Ɍɨ ɞɿɞ ɫɹɞɟ ɧɚ ɩɨɥɭ / 
Ɍɚ ɣ ɦɟɧɟ ɩɢɬɚɽ: / “Ⱥ ɯɬɨ, — ɤɚɠɟ, — ɩɿɞɟ ɡ ɧɚɫ?” / Ɍɨ ɹ ɣɨɝɨ ɝɥɚɞɠɭ: / “Ɍɚ ɯɬɨ 
ɛ, ɞɿɞɭ, ɧɟ ɩɿɲɨɜ, ȼɫɟ ɬɨ ʀɞɧɨ, — ɤɚɠɭ. — / Ⱥɛɨ ɹ ɬɭɞɢ ɩɿɞɭ, / Ⱥ ɜɢ ɫɢɞɿɬɶ, ɞɿɞɭ; 
/ Ⱥɛɨ ɜɢ ɫɨɛɿ ɫɢɞɿɬɶ, / Ⱥ ɹ ɬɭɞɢ ɩɿɞɭ”; ɚɛɨ: Ⱥ ɡɢɦɨɸ ɯɨɥɨɞɧɨ, / ɇɿɱɢɦ ɡɚɬɨɩɢɬɢ, 
/ Ɍɨ ɣ ɩɢɬɚɽɬɶɫɹ ɞɿɞɭɧɶ, / “ɓɨ, — ɤɚɠɟ, — ɪɨɛɢɬɢ?” / “Ⱥ ɳɨ ɠ, — ɤɚɠɭ, — 
ɬɪɚ ɤɨɦɭɫɶ / Ȳɯɚɬɢ ɜ ɞɭɛɢɧɭ!” / Ɍɨ, ɛɭɜɚɥɨ, ɣ ɤɚɠɟ ɞɿɞ; / “ɏɬɨ ɠ ɩɨʀɞɟ, ɫɢɧɭ?” 
/ Ɍɨ ɹ ɣ ɤɚɠɭ: “ɏɨɱ ɫɢɞɿɬɶ, / Ⱥ ɹ ɧɟ ɩɨʀɞɭ; / ɏɨɱ ɩɨɫɢɞɠɭ ɹ ɡɚ ȼɚɫ, / Ⱥ ɜɢ ʀɞɶɬɟ, 
ɞɿɞɭ!”; “Ⱥ ɨɪɚɬɢ ɹɤ ɡɨɪɟɦ, / Ɍɨ ɜɠɟ ɱɢɽ ɤɪɚɳɟ? / Ɍɨ ɧɟ ɧɚɲɟ, ɚ ɱɭɠɟ, / Ɍɨ ɱɭɠɟ, 
ɧɟ ɧɚɲɟ”.
ɇɚɜɟɞɟɦɨ ɳɟ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɞɟɹɤɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɚɛɫɭɪɞɭ: ɬɢɩɨɜɿ 
ɡɪɚɡɤɢ ɚɧɚɯɨɪɢɡɦɭ, ɤɨɥɢ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɱɨɝɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ: Ɍɿɥɶɤɨ ɜɯɨɞɢɦɨ ɭ ɥɿɫ, 
/ Ⱥɠ ɤɭɩɚ ɥɨɦɚɱɱɹ! / ə ɫɨɤɢɪɨɸ ɝɭ-ɝɭɩ! — Ɂɚɽɰɶ ɡ-ɩɿɞ ɥɨɦɚɱɱɹ. / Ɂ-ɩɿɞ ɥɨɦɚɱɱɹ 
ɬɚ ɭ ɥɿɫ. / “Ƚɭɬɬɸ-ɝɚ!” ɇɚ ɡɚɣɰɹ! / Ʉɨɥɢ ɦɢ ɞɨ ɬɢɯ ɥɨɦɚɱ. / Ⱥɠ ɬɚɦ ɫɢɜɿ ɹɣɰɹ. / 
“Ɂɚɛɟɪɿɦɨ!” — “Ɂɚɛɟɪɿɦ!” / Ɂɜɚɠɢɥɢ ɞɪɸɱɤɚɦɢ, / Ɍɨ ɧɚɫɢɥɭ ɳɨ ɡɝɨɪɧɭɜ / ɍ ɲɚɩ-
ɤɭ ɪɭɤɚɦɢ. / Ɉɬɨ ɹ ʀɯ ɿ ɩɪɢɧɿɫ, / Ⱥ ɜ ɧɚɫ ɧɚ ɬɭ ɩɨɪɭ / Ɋɨɡɤɜɨɤɬɚɥɚɫɹ ɫɜɢɧɹ, / Ʉɜɨɤ-
ɱɟ ɤɨɥɨ ɞɜɨɪɭ. / “ɉɿɣɦɢ, ɫɢɧɭ!” — ə ɣ ɩɿɣɦɚɜ. / ɉɨɫɚɞɢɜ ɧɚ ɹɣɰɹ… / Ɍɨ ɦɢ ɦɚɥɢ 
ɡ ɬɢɯ ɹɽɰɶ / ɒɿɫɬɶ ɜɨɥɿɜ ɜɿɞ ɡɚɣɰɹ.; ɓɨ ɹɤ ɨɬɨ ɧɚɦ ɠɟɧɰɿɜ / ɉɪɢɣɲɥɨɫɹ ɡɛɢɪɚ-
ɬɢ, / Ɍɨ ɛɟɡɪɭɤɚɹ ʀɞɧɚ / ɋɚɦɚ ɩɪɢɣɲɥɚ ɠɚɬɢ. / ȱ ɧɚɠɚɥɚ ɠ ɜɨɧɚ ɧɚɦ / Ɍɚ ɤɿɩ ɧɚ-
ɫɤɥɚɞɚɥɚ. / ȱ ɫɬɟɛɥɚ ɜɠɟ ɧɟ ɛɭɥɨ, / Ⱥ ɬɚ ɿɳɟ ɠɚɥɚ. 
12 Ʌ .  Ⱥ .  Ȼɭɥɚɯɨɜɫɶɤɢɣ , Ⱥɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿ ɨɛɪɚɡɧɿɫɬɶ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ, [ɜ:] ȿɝɨ 
ɠɟ ,  ɂɡɛɪ. ɬɪɭɞɵ…, ɫ. 289–290.
13 Ʌ .  Ⱥ .  Ȼɭɥɚɯɨɜɫɶɤɢɣ , Ⱥɮɟɤɬɢɜɧɟ ɩɪɨɫɬɨɦɨɜɥɟɧɧɹ, [ɜ:] ȿɝɨ  ɠɟ ,  ɂɡɛɪ. ɬɪɭɞɵ…, ɫ. 363.
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ɋɬɟɩɚɧ Ɋɭɞɚɧɫɶɤɢɣ — ɦɚɣɫɬɟɪ ɠɚɧɪɭ ɫɩɿɜɨɦɨɜɤɢ: ɪɨɡɛɭɞɨɜɚ ɿɝɪɨɜɨʀ ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ
ȼɢɨɤɪɟɦɢɦɨ ɞɟɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɚɛɫɭɪɞɭ, ɳɨ ɚɤɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɿ 
ɜ ɞɢɫɤɭɪɫɿ ɩɨɟɬɚ: 1) ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ ɱɚɫɭ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɞɿɣ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɣɨɝɨ ɨɤɪɟɫɥɟɧ-
ɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɦɨɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɟɜɧɢɯ ɞɿɣ, ɧɚɩɪ.: ɇɚɪɨɞɢɜɫɹ ɹ ɧɚ ɫɜɿɬ, / əɤ ʀɞɧɨɝɨ 
ɪɚɧɧɹ / Ɇɨɹ ɧɟɧɶɤɚ ɡɚɛɚɝɚɥɚ / ɒɩɚɤɿɜ ɧɚ ɫɧɿɞɚɧɧɹ. / Ⱥ ɹ ɯɥɨɩɟɰɶ-ɦɨɥɨɞɟɰɶ, 
/ ɉɨɠɚɥɭɜɚɜ ɦɚɦɢ, / ɋɟɪɟɞ ɥɿɫɭ ɜɿɞɩɢɬɚɜ / Ⱦɭɩɥɨ ɡɿ ɲɩɚɤɚɦɢ…; Ɉɬɨ ɭɠɟ 
ɹ ɩɿɞɪɿɫ, / Ʌɿɬ ɞɟɫɹɬɨɤ ɛɭɥɨ: / Ⱦɿɞ ɯɨɞɢɜ ɳɟ ɛɟɡ ɲɬɚɧɿɜ, / Ȼɚɬɶɤɚ ɳɟ ɧɟ ɛɭɥɨ; 
Ⱥ ɨɬɨ ɜɠɟ ɞɿɞ ɩɿɞɪɿɫ / Ɍɚ ɣ ɿ ɨɞɭɛɢɜɫɹ; / ɉɿɫɥɹ ɧɶɨɝɨ ɱɟɪɟɡ ɪɿɤ / ȱ ɛɚɬɶɤɨ ɪɨɞɢɜɫɹ. 
2) ɚɥɨɝɿɡɦ ɞɿɣ ɿ ɫɬɚɧɿɜ, ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɱɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿʀ, ɧɚɩɪ.: Ʉɿɧɶ ɫɨɛɿ ɛɪɢɤɚɽ, / Ⱥ ɫɨɤɢɪɚ ɦɨɹ ɜɫɟ / Ɂɚɞ ɣɨɦɭ ɪɭɛɚɽ. 
/ ɇɚɝɚɞɚɜɫɹ ɡɚ ɫɿɦ ɦɢɥɶ, / ɇɚɡɚɞ ɩɨɞɢɜɢɜɫɹ, / Ⱥ ɭ ɤɨɧɹ, ɹɤ ɧɚ ɫɦɿɯ, / Ʌɢɲ ɩɟɪɟɞ 
ɥɢɲɢɜɫɹ. / Ⱦɚɜɚɣ ɬɨɞɿ ɣɨɦɭ ɡɚɞ / Ɂ ɜɟɪɛɢ ɩɿɞɩɪɚɜɥɹɬɢ…; Ⱥ ɤɿɧɶ ɯɨɞɢɬɶ ɩɨ 
ɬɪɚɜɿ, / ȱ ɩɟɪɟɞ ɩɚɫɟɬɶɫɹ, / Ⱥ ɡɚɞ ɪɨɫɬɟ ɬɚ ɣ ɪɨɫɬɟ, / Ⱥɠ ɞɨ ɧɟɛɚ ɩɧɟɬɶɫɹ…; 
Ɋɨɡ ɤɜɨɤɬɚɥɚɫɹ ɫɜɢɧɹ, / Ʉɜɨɤɱɟ ɤɨɥɨ ɞɜɨɪɭ; 3) ɚɥɨɝɿɡɦ ɨɡɧɚɤ, ɦɿɫɰɹ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧ-
ɧɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: ȼ ɞɭɩɥɨ ɪɭɤɭ — ɧɟ ɿɞɟ, / Ƚɨɥɨɜɢ ɧɟ ɜɩɯɚɸ, / ɋɸɞɢ-ɬɭɞɢ ɩɨ ɞɭɩɥɿ — 
Ɍɚ ɣ ɫɚɦ ɭɥɿɡɚɸ. / ɏɨɞɠɭ ɝɨɥɢɣ ɩɨ ɞɭɩɥɿ…; Ɍɨ ɛɟɡɪɭɤɚɹ ʀɞɧɚ / ɋɚɦɚ ɩɪɢɣɲɥɚ 
ɠɚɬɢ. / ȱ ɧɚɠɚɥɚ ɠ ɜɨɧɚ ɧɚɦ / Ɍɚ ɤɿɩ ɧɚɫɤɥɚɞɚɥɚ…; 4) ɧɟɜɿɪɨɝɿɞɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɱɨ-
ɝɨɫɶ, ɧɚɩɪ., ɱɚɫɭ: Ɍɨ ɜɧɢɡɭ ɧɚɞɬɨɱɭ. / ȱ ɫɩɭɫɤɚɸɫɶ ɫɨɛɿ ɜɧɢɡ. / Ɇɚɥɨ ɣ ɨɫɬɚɽɬɶɫɹ, 
/ ɓɟ ɛ ɭɪɜɚɬɢ ɤɿɥɶɤɚ ɪɚɡ, / Ⱥ ɦɨɬɭɡ ɧɟ ɪɜɟɬɶɫɹ. / ȱ ɜɢɫɿɜ ɹ ɤɿɥɶɤɚ ɥɿɬ…; 
5) ɫɯɨɠɨɫɬɿ ɡ ɱɢɦɨɫɶ, ɳɨ ɧɟɜɿɪɨɝɿɞɧɟ, ɧɚɩɪ.: ȱ ɜɢɫɨɯɥɚ, ɹɤ ɞɭɩɥɨ, / Ɇɨɹ ɫɟɪɟɞɢɧɚ….
ɉɪɨɫɬɟɠɭɽɦɨ ɣ ɿɝɪɨɜɭ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɸ ɨɦɨɧɿɦɚɦɢ ɱɢ ɩɚɪɨɧɿɦɚɦɢ, ɩɨɪɿɜɧ.: 
Ɇɚɬɢ ɥɸɛɢɬɶ ɜɫɟ ɩɚɪɧɟ, / Ⱥ ɦɢ ɡ ɛɚɬɶɤɨɦ ɤɢɫɥɟ. / Ɇɚɬɢ ɩɚɪɢɬɶ ɩɨ ɫɟɥɭ, / 
Ⱥ ɦɢ ɡ ɛɚɬɶɤɨɦ ɤɢɫɧɟɦ; Ʉɭɩɭɜɚɬɢ ɤɨɥɢ ɳɨ — / Ⱥɠ ɪɭɤɚ ɞɪɨɠɚɥɚ, / Ⱥ ɹɤ ɤɭɩɢ-
ɦɨ — ɡɚɬɨ / Ⱥɠ ɡɟɦɥɹ ɞɜɢɠɚɥɚ; ȱ ɨɬɨ ɠ ɦɢ ɪɨɡɠɢɥɢɫɶ, / Ⱦɜɿ ɫɜɿɬɥɢɰɿ ɦɚɥɢ, 
/ ɋɜɿɬɢɥɨɫɹ, ɤɭɞɢ ɝɥɹɧɶ, / Ʌɢɲ ɫɬɨɜɩɢ ɫɬɨɹɥɢ!; Ɍɚ ɳɟ ɩɨɬɿɦ ɩɨ ɛɿɞɿ / ȱ ɨɛɿɞ 
ɫɩɪɚɜɥɹɥɢ…; Ⱥ ɬɟɩɟɪ ɦɢ ɪɨɡɿɣɲɥɢɫɶ, — / Ȼɚɬɶɤɨ ɲɢɧɤ ɬɪɢɦɚɬɢ, / Ⱥ ɹ ɧɟ ɬɚɤ 
ɞɨ ɲɢɧɤɚ, / əɤ ɥɸɛɥɸ ɨɪɚɬɢ. / Ȼɚɬɶɤɨ ɩ’ɹɧɢɣ ɜɫɟ ɞɟɪɠɢɬɶ / Ɂɚ ɲɢɧɨɤ ɪɭɤɨɸ, 
/ Ⱥ ɹ ɨɪɸ, ɹɤ ɭɩ’ɸɫɶ, / ɇɨɫɨɦ ɡɚ ɤɨɪɦɨɸ.
ɋɩɿɜɨɦɨɜɤɚ „ȼɿɪ ɧɟ ɜɿɪ, ɚ ɧɟ ɤɚɠɢ: «Ȼɪɟɲɟɲ»”, ɹɤ ɛɚɱɢɦɨ, ɧɚɩɢɫɚɧɚ ɿɡ ɜɢ-
ɪɚɡɧɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɝɪɨɬɟɫɤɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ — ɧɚɜɦɢɫɧɨɝɨ ɧɟɩɪɚɜɞɨɩɨɞɿɛɧɨɝɨ 
ɨɩɢɫɭ, ɨɫɧɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɧɨɦɭ ɩɟɪɟɛɿɥɶɲɟɧɧɿ.
ɍ ɫɩɿɜɨɦɨɜɰɿ „Ƚɭɦɟɧɧɢɣ” ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɝɪɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɧɚ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ, ɭ ɹɤɿɣ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɧɟɳɚɫɬɹ ɩɟɪɟɞɚɧɨ ɭ ɮɨɪɦɿ ɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɮɚɤɬɭ ɧɚɪɨɳɟɧɧɹ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦ, ɝɪɚɞɚɰɿʀ — ɜɿɞ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɥɚɦɚɧɨɝɨ ɧɨɠɚ ɞɨ ɫɦɟɪɬɿ ɞɪɭɠɢɧɢ ɣ ɛɟɡɱɟɫɬɹ 
ɞɨɱɤɢ, ɩɨɪɿɜɧ.: Ȳɡɞɢɜ ɞɿɞɢɱ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɸ, / ɇɚɡɚɞ ɩɨɜɟɪɬɚɽ, — Ɍɚ ɣ ɞɨ ɫɜɨɝɨ ɝɭ-
ɦɟɧɧɨɝɨ / Ʌɢɫɬɚ ɩɨɫɢɥɚɽ, / ɓɨɛ ɝɭɦɟɧɧɢɣ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɸ / ɉɪɢɛɭɜ ɿ ɞɚɜ ɡɧɚɬɢ, / 
ɓɨ ɞɿɽɬɶɫɹ ɜ ɧɶɨɝɨ ɞɨɦɚ, / Ⱦɚ ɿ ɤɨɥɨ ɯɚɬɢ. / ɉɪɢɛɭɜɚɽ ɿ ɝɭɦɟɧɧɢɣ: / „Ⱥ ɳɨ ɬɚɦ 
ȱɜɚɧɟ?” / Ⱥ ɝɭɦɟɧɧɢɣ ɣɨɦɭ ɤɚɠɟ: / „Ɍɚ ɜɫɟ ɝɚɪɚɡɞ, ɩɚɧɟ. / Ɍɿɥɶɤɢ ɧɨɠɢɤ, ɳɨ ɩɚɧ 
ɞɚɥɢ / Ɍɚɥɹɪɚ ɡɚ ɧɶɨɝɨ, / ɉɨɥɚɦɚɜɫɹ, ɫɤɚɡɚɬɶ ɩɪɚɜɞɭ, / ɇɿ ɡ ɬɨɝɨ ɧɿ ɡ ɫɶɨɝɨ”. / 
„ɇɭ ɡɥɚɦɚɜɫɹ, ɬɚɤ ɡɥɚɦɚɜɫɹ, / ȱ ɳɨ ɣ ɫɩɨɦɢɧɚɬɢ. / ɉɟɜɧɟ, ɯɥɨɩɰɿ ɦɚɥɢ ɝɪɚɬɢɫɶ / 
Ɍɚ ɣɨɝɨ ɡɥɚɦɚɥɢ?” / „Ɍɚɤɢ ɩɪɚɜɞɚ, ɹɫɧɢɣ ɩɚɧɟ! / ɏɥɨɩɰɿ ɿɡɥɚɦɚɥɢ; / Ʌɢɲ ɧɟ ɝɪɚ-
ɥɢɫɶ, ɚ ɫɢɜɨɝɨ / Ʉɨɧɹ ɛɿɥɭɜɚɥɢ.” / „Ⱥ ɡ ɱɨɝɨ ɠ ɬɨ ɫɢɜɢɣ ɡɝɢɧɭɜ?” / „ɉɚɧɿ ɯɨɪɭɜɚɥɢ, 
/ Ɂɚ ɥɿɤɚɪɫɬɜɨɦ ɹɤ ɩɨɝɧɚɥɢ, / Ɍɿ ɣ ɿ ɩɿɞɿɪɜɚɥɢ”. / „Ɍɨ ɿ ɩɚɧɿ ɯɨɪɭɜɚɥɢ? / Ⱥɯ, Ȼɨɠɟ 
ɦɿɣ, Ȼɨɠɟ! / ɓɨ ɠ? Ɂɞɨɪɨɜɚ ɦɨɹ ɩɚɧɿ? / Ƚɨɜɨɪɢ, ɧɟɛɨɠɟ”. / „ɉɨɦɨɥɿɬɶɫɹ, ɩɚɧɟ, 
Ȼɨɝɭ! / Ʌɢɲ ɞɟɧɶ ɯɨɪɭɜɚɥɢ, / Ⱥ ɧɚ ɞɪɭɝɢɣ ɜɿɞ ɩɨɠɚɪɭ / Ȼɨɝɭ ɣ ɞɭɲɭ ɞɚɥɢ!” ɿ ɬ. ɞ. 
ɉɪɚɝɧɟɧɧɹ ɝɭɦɟɧɧɨɝɨ ɞɟɥɿɤɚɬɧɨ ɩɨɞɚɬɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ — ɜɿɞ ɞɪɿɛɧɢɯ 
ɧɟɝɚɪɚɡɞɿɜ ɞɨ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ — ɫɬɜɨɪɸɽ ɟɮɟɤɬ ɨɛɦɚɧɭɬɨɝɨ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ.
ɍ ɫɩɿɜɨɦɨɜɰɿ „Ɍɨɪɛɢɧ ɛɪɚɬ” ɦɨɜɧɚ ɝɪɚ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɬɚ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɿ ɞɜɨɯ ɡɦɨɞɟɥɶɨɜɚɧɢɯ ɩɟɪɢɮɪɚɡ, ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɿɜ, ɩɨɫɢɥɟɧɟ ɫɬɜɨɪɟɧɢɦɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɦɢ ɩɟɪɢɮɪɚɡɚɦɢ: 
60 Ɍ.  Ʉɨɫɦɟɞɚ
Ɇɿɫɹɰɶ — ɛɪɚɬɢɤ ɋɨɧɰɿɜ, ɚ ɦɿɲɨɤ — ɬɨɪɛɢɧ ɛɪɚɬ, ɩɨɪɿɜɧ. ɤɨɧɬɟɤɫɬ ʀɯɧɶɨɝɨ 
ɜɠɢɜɚɧɧɹ: Ⱦɨɤɭɱɢɥɨ ɩɿɞɲɢɜɚɬɢ / ɉɨɞɟɪɬɿʀ ɫɢɬɚ, / ɉɿɲɨɜ ɰɢɝɚɧ ɦɨɥɨɬɢɬɢ: 
/ Ɂɚ ɬɨɪɛɢɧɭ ɠɢɬɚ. / ɉɿɲɨɜ ɬɚɤɢ ɧɟɞɚɥɟɱɤɨ, — Ⱦɨ ɫɜɨɝɨ ɫɭɫɿɞɚ… / Ɉɬ ɦɨ-
ɥɨɬɢɬɶ ɬɚ ɣ ɦɨɥɨɬɢɬɶ / Ɂɪɚɧɧɹ ɞɨ ɨɛɿɞɚ. / ɉɟɪɟɤɢɧɭɜ, ɦɨɠɟ, ɡ ɤɨɩɭ, / ɏɬɿɜ 
ɛɢ ɣ ɩɨɩɨʀɫɬɢ, / Ɍɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪ, ɹɤ ɧɚ ɡɛɢɬɤɢ / ɇɟ ɞɚɽ ɿ ɫɿɫɬɢ. / Ɍɨ ɧɚɣɦɢɬɚ ɡ ɧɢɦ 
ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ, / Ⱥ ɬɨ ɫɚɦ ɦɨɥɨɬɢɬɶ. / ɉɨɬɹɝɚɽ ɛɿɞɧɢɣ ɰɢɝɚɧ / Ⱥɠ ɩɿɬ ɡ ɧɶɨɝɨ ɤɨ-
ɬɢɬɶ. / ɉɟɪɟɤɢɧɭɜ ɤɨɩɢ ɡɨ ɞɜɿ. / Ȼɚ, ɜɠɟ ɿ ɫɦɟɪɤɚɽ. / „ɑɢ ɧɟ ɝɨɞɿ ɡ ɧɚɫ, ɩɚɧɨɬ-
ɱɟ?” — / ɋɿɪɨɦɚ ɩɢɬɚɽ. / ȱ ɝɨɫɩɨɞɚɪ ɫɩɨɱɢɜ ɞɨɛɪɟ / Ɍɚ ɣ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɤɚɠɟ: / „ɉɨ-
ɦɨɥɨɬɢɦ ɿɳɟ ɬɪɨɯɢ, / Ɂɚɤɢɦ ɫɨɧɰɟ ɥɹɠɟ”. / Ɂɧɨɜ ɦɨɥɨɬɢɬɶ ɛɿɞɧɢɣ ɰɢɝɚɧ, / 
Ⱥɠ ɩɿɬ ɡ ɧɶɨɝɨ ɤɨɬɢɬɶ, / ȼɢɝɥɹɞɚɽ ɩɨɡɚ ɯɚɬɭ, / Ȼɚ, ɜɠɟ ɣ ɦɿɫɹɰɶ ɫɯɨɞɢɬɶ. / 
ȱɫɤɪɢɜɢɜɫɹ ɫɿɪɨɦɚɯɚ, / ɋɩɢɧɭ ɧɚɝɢɧɚɽ. / „ɑɢ ɧɟ ɝɨɞɿ ɡ ɧɚɫ ɩɚɧɨɬɱɟ?” — / „Ⱥɛɨ 
ɳɨ?” — ɩɢɬɚɽ. / „Ɍɚ ɳɨɫɶ, — ɤɚɠɟ, — ɧɟ ɬɨ ɫɜɿɬɢɬɶ?.. / Ɍɚ ɠ ɬɨ ɛɪɚɬɢɤ 
ɫɨɧɰɿɜ!” / Ʉɨɥɢ ɛɪɚɬɢɤ — ɬɚɤ ɿ ɛɪɚɬɢɤ, / ɇɿɱɨɝɨ ɱɢɧɢɬɢ; / Ɇɭɫɢɜ ɛɿɞɧɢɣ ɰɢ-
ɝɚɧɸɝɚ / ȼɫɸ ɧɿɱ ɦɨɥɨɬɢɬɢ. / ɇɚ ɞɪɭɝɢɣ ɞɟɧɶ ɬɨɣ ɿɡ ɯɚɬɢ, / Ⱥ ɰɢɝɚɧ ɭ ɯɚɬɭ. / 
„Ⱥ, ɡɞɨɪɨɜɟɧɶɤɿ, ɩɚɧɨɬɱɟ! / ɑɢ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɛ ɩɥɚɬɭ?” / „Ɇɨɠɧɚ, — ɤɚɠɟ, — ɱɨɦ 
ɧɟ ɦɨɠɧɚ, / əɤ ɧɟ ɞɚɬɢ ɩɥɚɬɢ? / ɏɨɞɿɦ, — ɤɚɠɟ, — ɞɨ ɡɚɫɿɤɚ, / Ȼɭɞɟɦ ɧɚɫɢɩɚ-
ɬɢ”. / ɉɪɢɣɲɨɜ ɰɢɝɚɧ ɞɨ ɡɚɫɿɤɚ, / Ɍɨɪɛɭ ɩɿɞɫɬɚɜɥɹɽ. / ɉɿɲɨɜ ɝɚɪɧɟɰɶ, ɩɿɲɨɜ ɞɪɭ-
ɝɢɣ. / „ɑɢ ɝɨɞɿ?” — ɩɢɬɚɽ. / „ɇɚɫɢɩɚɣɬɟ ɿɳɟ!” — ɤɚɠɟ. / ɋɢɩɥɟ ɬɨɣ ɿ ɩ’ɹɬɢɣ. / 
Ȼɚ ɜɠɟ ɫɢɩɥɟ ɿ ɞɟɜ’ɹɬɢɣ. / „ɑɢ ɠ ɧɟ ɝɨɞɿ, ɛɪɚɬɟ?” / „ɇɿ, ɧɟ ɝɨɞɿ!”. ɇɚɫɢɩɚɽ / ɐɿɥɭ 
ɦɿɪɤɭ ɠɢɬɚ. / Ʉɨɥɢ ɝɥɹɧɟ — ɚɠ ɬɚɦ ɬɨɪɛɚ / Ⱦɨ ɦɿɲɤɚ ɩɪɢɲɢɬɚ. / ȱɫɤɪɢɜɢɜɫɹ 
ɩɚɧ ɝɨɫɩɨɞɚɪ, / Ƚɨɥɨɜɭ ɫɯɢɥɹɽ. / „ɑɢ ɧɟ ɝɨɞɿ ɿɡ ɜɚɫ, ɤɭɦɟ?” / „Ⱥɛɨ ɳɨ?” — ɩɢɬɚɽ. 
/ „Ⱥ ɳɨɫɶ, — ɤɚɠɟ, — ɜɚɲɚ ɬɨɪɛɚ / Ɍɚ ɩɿɞɲɢɬɚ ɱɨɪɧɢɦ…” / „ɉɿɞɲɢɬɚɹ?.. 
ɇɚɫɢɩɚɣɬɟ!.. / Ɍɚ ɠ ɬɨ ɛɪɚɬɢɤ ɬɨɪɛɢɧ!”. 
Ⱦɨ ɿɝɪɨɜɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɿɞɧɨɫɢɦɨ ɣ ɩɨɲɢɪɟɧɢɣ ɭ ɫɩɿɜɨɦɨɜɤɚɯ ɩɪɢɣɨɦ ɿɦɿɬɚɰɿʀ 
ɱɭɠɨɦɨɜɧɨɝɨ ɚɤɰɟɧɬɭ, ɳɨ ɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɜ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɯ ɧɨɪɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɦɨɜɢ, ɦɨɬɢɜɨɜɚɧɢɯ ɿɧɬɟɪɮɟɪɟɧɬɧɢɦ ɜɩɥɢɜɨɦ ɪɿɞɧɨʀ ɦɨɜɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɧɬɚ, ɧɚɩɪ., 
ɽɜɪɟɣɫɶɤɨʀ, ɳɨ ɡɨɛɪɚɠɟɧɨ ɜ ɩɨɟɡɿɹɯ ɋ. Ɋɭɞɚɧɫɶɤɨɝɨ. ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɣ ɞɿɚɥɟɤɬɧɿ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɚɩɥɿɤɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɿɧɬɟɪɮɟɪɟɧɬɧɿ, ɩɨɪɿɜɧ. ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɣɨɦɭ ɜ ɫɩɿɜɨɦɨɜɰɿ „Ɋɚɛɢɧɨɜɚ ɞɭɦɚ”: Ⱦɚɥɿ ɪɚɛɢɧ ɩɿɞɿɣɧɹɜɫɹ: / „ɋɬɿɣɬɟ, 
— ɤɚɠɟ, — ɥɸɞɟ! / ɉɨɫɥɭɯɚɣɬɟ, — ɤɚɠɟ, — ɥɸɞɟ, / ɓɨ ɬɨ ɡɚ ɫɬɪɚɯ ɛɭɞɟ! / 
ɓɨ ɬɨ ɛɭɞɟ, ɹɤ ɜɟɫɶ ɦɨɪɟ / ɋɬɚɧɟ ʀɞɟɧ ɦɨɪɟ / ȱ ʀɞɟɧ ɝɨɪɨɸ ɫɬɚɧɟ / ȼɟɫɶ ɧɚ ɫɜɿɬɿ 
ɝɨɪɢ, / ȱ ɜɟɫɶ ɞɟɪɟɜɨ ɧɚ ɫɜɿɬɿ — / Ⱦɭɛ ʀɞɟɧ ɛɟɡ ɦɿɪɚ / ȱ ɫɨɤɢɪɚ ɜɟɫɶ ɧɚ ɫɜɿɬɿ — / 
əɤ ʀɞɟɧ ɫɨɤɢɪɚ, / ȱ ɜɟɫɶ ɥɸɞɟ, ɳɨ ɧɚ ɫɜɿɬɿ, / əɤɿ ɣɧɨ ɽɫɬɶ ɥɸɞɟ, — Ȳɞɟɧ ɬɚ-
ɤɢɣ ɠɢɞ ɜɟɥɢɤɢɣ / ȼɟɥɢɤɚ ɫɨɤɢɪɚ, / əɤ ɧɚ ɝɨɪɚ ɜɿɧ ɡɪɭɛɚɽ / Ɍɚɤɢɣ ɞɭɛ ɛɟɡ ɦɿɪɚ, / 
ȱ ɹɤ ɡ ɝɨɪɚ ɬɚ ɧɚ ɦɨɪɟ… / ɉɨɞɭɦɚɣɬɟ, ɥɸɞɟ!.. / əɤ ɜɟɥɢɤɢɣ ɞɭɛ ɡɜɚɥɢɬɶɫɹ, — / 
ɓɨ ɬɨ ɡɚ ɯɥɹɩ ɛɭɞɟ” ɱɢ ɭ ɫɩɿɜɨɦɨɜɰɿ „ɏɬɨ ɤɨɝɨ ɥɭɱɱɟ?”: „Ⱥ ɹɤ ɠɟ ɜɢ, Ɇɨɲ-
ɤɭ, ɛɢɥɢɫɶ?” — / ɏɬɨɫɶ ɬɚɦ ɡɚɩɢɬɚɜɫɹ. / „əɤ ɦɢ ɛɢɥɢɫɶ? Ɍɚ ɬɚɤ ɛɢɥɢɫɶ, / ɓɨ 
ɫɜɿɬ ɞɢɜɭɜɚɜɫɹ! / ȼɿɧ ɧɚ ɦɟɧɟ ɿɡ ɥɨɦɚɤɨɦ / ɉɨ ɩɥɟɱɚɯ ɦɚɯɚɥɨ. / Ⱥ ɹ ɣɨɦɭ ɜɫɟ ɡ ɹɪ-
ɦɚɪɤɨɦ / ɉɨ ɧɨɫɿ ɞɚɜɚɥɨ!”. Ⱦɚɥɿ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɰɿɽʀ ɫɩɿɜɨɦɨɜɤɢ ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɦɨ ɚɩɨɮɿɡɿɸ 
— ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɞɭɦɤɢ, ɳɨɣɧɨ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɨʀ, ɩɨɪɿɜɧ.: „Ȼɭɥɨ ɡ ɱɨɝɨ ɞɢɜɭɜɚ-
ɬɢɫɶ!.. / Ⱥ ɯɬɨ ɠ ɤɨɝɨ ɥɭɱɱɟ?” / “Ɍɚ Ƚɚɜɪɢɥɨ ɦɟɧɟ ɥɭɱɱɟ, / Ⱥ ɹ ɣɨɝɨ ɥɭɱɱɟ!”. 
Ʉɪɿɦ ɽɜɪɟɣɫɶɤɨɝɨ ɚɤɰɟɧɬɭ, ɭ ɫɩɿɜɨɦɨɜɰɿ „Ɋɚɤ” ɩɨɟɬ ɦɨɞɟɥɸɽ ɣ ɚɤɰɟɧɬ ɧɿɦɰɹ, 
ɹɤɢɣ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɩɨ-ɪɨɫɿɣɫɶɤɢ (ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɣ ɞɿɽɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɩɨ-
ɪɭɲɟɧɧɹ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɪɨɞɨɜɢɯ ɿ ɱɢɫɥɨɜɢɯ ɮɨɪɦ ɿ ɩɨɞ.), ɳɨ ɬɚɤɨɠ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɫɬɜɨɪɢ-
ɬɢ ɤɨɦɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ: ɚɤɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɧɚɡɜɭ ɧɿɦɟɰɶɤɨɝɨ ɨɞɹɝɭ, ɧɚ ɱɨɦɭ ɦɨɞɟɥɸɽɬɶɫɹ 
ɦɨɜɧɚ ɝɪɚ — ɩɚɧɰɢɪ ɪɚɤɚ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɧɿɦɟɰɶɤɢɦ „ɤɚɮɬɚɧɨɦ”, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɫɩɨɫɿɛ 
ɣɨɝɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚ ɮɿɝɭɪɿ ɥɸɞɢɧɢ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɨ ɧɚɝɚɞɭɽ ɬɚɤɢɣ ɩɚɧɰɢɪ: Ɂɚɛɚɝɚɽ 
ɧɿɦɟɰɶ ɪɚɤɚ, / ɇɟ ɜɦɿɽ ɧɚɡɜɚɬɢ, / Ɂɚɤɥɢɤɚɽ ɯɪɢɫɬɢɹɧɢɧɚ, / Ⱦɚɜɚɣ ɦɭɞɪɭɜɚɬɢ: / 
„ȼɝɚɞɚɣ, — ɤɚɠɟ, — ɱɬɨ ɦɨɣ ɯɨɱɟɬ?” / — „Ɍɚ ɧɿ, ɧɟ ɜɝɚɞɚɸ!” / „ɇɨɝɚ ɦɧɨ-
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ɋɬɟɩɚɧ Ɋɭɞɚɧɫɶɤɢɣ — ɦɚɣɫɬɟɪ ɠɚɧɪɭ ɫɩɿɜɨɦɨɜɤɢ: ɪɨɡɛɭɞɨɜɚ ɿɝɪɨɜɨʀ ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ
ɝɚ, ɭɫɚ ɞɨɥɝɚ! / Ɂɧɚɽɲ?..” — „ɇɿ! ɇɟ ɡɧɚɸ!” / „Ʉɚɤ ɧɽ ɡɧɚɽɲ?.. ɋɚɦ ɨɧ ɦɚɥɢɣ, / 
Ʉɚɮɬɚɧ ɽɝɨ ɪɚɡɧɢɣ, / Ʉɚɤ ɧɽ ɫɜɚɪɽɧ — ɤɚɮɬɚɧ ɱɨɪɧɢɣ, / Ⱥ ɤɚɤ ɫɜɚɪɟɧ — ɤɪɚɫ-
ɧɢɣ… / Ɍɟɩɟɪ, — ɤɚɠɟ, — ɭɝɚɞɚɽɲ?” / — „Ɍɚ ɧɿ! ɇɟ ɩɨɩɚɞɭ!” / „Ʉɚɤ ɧɽ ɡɧɚɽɲ?.. 
ɒɟɣɤɚ ɲɥɶɨɩ-ɲɥɶɨɩ, / Ⱥ ɩɟɪɟɞ ɿɡɡɚɞɭ…” / — „ɑɢ ɧɟ ɪɚɤɚ?” — „Ɋɚɤɚ, ɪɚɤɚ!” / 
— „Ȼɨɞɚɣ ɠɟ ɜɚɫ, ɩɚɧɟ! / ɇɚɣɲɥɢ ɠ ɿ ɜɢ ɜ ɧɚɲɢɯ ɪɚɤɿɜ / ɇɿɦɟɰɶɤɿ ɤɚɩɬɚɧɢ!”.
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɦɨɜɧɨʀ ɝɪɢ ɜ ɋ. Ɋɭɞɚɧɫɶɤɨɝɨ ɫɬɚɥɢ ɣ ɦɚɪɤɨɜɚɧɿ ɫɭɮɿɤɫɢ -ɫɶɤ(ɢɣ) 
ɿ -ɨɜɫɶɤ(ɢɣ), ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɩɪɿɡɜɢɳ ɩɨɥɹɤɿɜ, ɳɨ ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶ ʀɯɧɽ ɲɥɹɯɟɬɧɟ 
ɩɨɯɨ ɞɠɟɧɧɹ. Ƚɪɚ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɮɚɤɬɿ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɿɡɜɢɳ ɿɡ ɭɬɪɚ ɬɨɸ ʀɯɧɶɨʀ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɦɚɪɤɨɜɚɧɨɫɬɿ: ɦɚɪɤɨɜɚɧɿ ɫɭɮɿɤɫɢ ɜ ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ ɩɪɿɡɜɢɳɚɯ ɡɚɦɿ-
ɧɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɦɚɪɤɨɜɚɧɢɣ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɫɭɮɿɤɫ -ɿɧ. Ⱦɥɹ ɜɟɥɢɤɨɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɫɿɹɧ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɜɫɟ ɩɟɪɟɪɨɛɥɹɬɢ ɧɚ ɫɜɿɣ ɦɚɧɟɪ, ɩɨɪɿɜɧ.: Ɂɜɿɫɧɨ, 
ɩɪɿɡɜɢɫɶɤɚ ɜ ɥɹɯɿɜ / ɇɚ “-ɫɶɤɢɣ” ɬɚ ɧɚ “-ɨɜɫɶɤɢɣ”; / Ⱥɥɟ ɦɨɫɤɚɥɶ, ɳɨ ɞɿɩɧɟ, / 
ȼɟɪɧɟ ɩɨ-ɦɨɫɤɨɜɫɶɤɢ. / Ɉɬɨ ɤɨɥɢɫɶ ɦɨɫɤɚɥɿ / ɉɟɪɟɩɢɫ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ; / ɉɢɬɚɸɬɶ-
ɫɹ ɞɜɨɯ ɥɹɯɿɜ: / „Ʉɚɤ ɜɚɫ ɧɚɡɢɜɚɸɬ?” / Ɉɬɨ ɣ ɤɚɠɟ ʀɞɟɧ ɡ ɧɢɯ: / — Ja — Paw-
lin Gruszecki. — A ja, — ɞɪɭɝɢɣ ɩɿɞɯɨɩɢɜ, — Maryjanek Klecki! / ɉɿɲɢ ɠ ɽɜɨ, 
— ɤɚɠɟ ɬɨɣ: / Ⱥɞɿɧ — ɉɚɜɽɥ Ƚɪɭɲɤɿɧ; / Ⱥ ɞɪɭɝɨɣ… ɞɪɭɝɨɣ… ɞɪɭɝɨɣ… / ɇɭ! 
— Ɇɿɪɨɧ ʈɚɥɭɲɤɿɧ!.. <…> (Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɚ ɫɩɪɚɜɚ). Ʉɪɿɦ ɡɚɦɿɧɢ ɫɭɮɿɤɫɚ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ 
ɳɟ ɣ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɸɬɶ ɡɚ ɣɨɝɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɸ ɮɨɪɦɨɸ (Klecki ɡɦɿɧɸɸɬɶ ɧɚ Ƚɚɥɭɲɤɿɧ). 
ɍ ɰɿɣ ɫɩɿɜɨɦɨɜɰɿ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɠɢɜɢɣ ɞɿɚɥɨɝ: ɧɚɜɿɬɶ ɩɪɨɰɟɫ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹ ɪɟɩɪɟɡɟɧ-
ɬɨɜɚɧɨ ɱɟɪɟɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɟ ɞɥɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ (ɩɿɞ ɱɚɫ ɞɭɦɚɧɧɹ) ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ 
ɫɥɨɜɚ … Ⱥɞɿɧ — ɉɚɜɽɥ Ƚɪɭɲɤɿɧ; / Ⱥ ɞɪɭɝɨɣ… ɞɪɭɝɨɣ… ɞɪɭɝɨɣ… / ɇɭ! — Ɇɿɪɨɧ 
ʈɚɥɭɲɤɿɧ!.., ɳɨ ɜ ɩɨɟɬɢɱɧɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɥɟɝɤɨ ɜɿɞɬɜɨɪɢɬɢ.
ȼ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɩɿɜɨɦɨɜɤɚɯ ɦɨɜɧɚ ɝɪɚ ɦɨɬɢɜɨɜɚɧɚ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɡɪɚɡɤɚ ɦɨɞɟ-
ɥɸɜɚɧɧɹ ɧɟɜɞɚɥɨʀ ɮɚɬɢɱɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɹɤ ɧɚɩɪ., ɭ ɧɟɛɢɥɢɰɿ „Ɂɟɥɟɧɢɣ ɩɟɫ”: 
Ɂɚɣɲɨɜ ɧɿɦɟɰɶ ɪɚɡ ɧɚ ɛɚɥɶ, / Ɂ ɩɚɧɧɨɸ ɫɿɞɚɽ, / Ɇɨɜɱɢɬɶ, ɦɨɜɱɢɬɶ, ɞɚɥɿ ɫɚɦ / 
Ɇɨɜɭ ɡɚɱɢɧɚɽ: / „ɑɢ ɡɟɥɟɧɢɣ ɤɨɥɢ ɩɟɫ / ɉɚɧɿ ɧɟ ɡɞɢɛɚɥɚ?” / „Ɍɚ ɧɿ, — ɤɚɠɟ, — 
ɚɛɨ ɳɨ?” — / ɇɿɦɰɹ ɡɚɩɢɬɚɥɚ. / „Ɍɚ ɧɿɱɨɝɨ, — ɤɚɠɟ ɬɨɣ, — ə ɥɢɲ ɬɚɤ ɩɢ-
ɬɚɜɫɹ, / Ȼɨ ɡ ɡɟɥɟɧɢɦ, ɩɚɧɿ, ɩɫɨɦ / ȱ ɹ ɧɟ ɡɞɢɛɚɜɫɹ!”. Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɥɟɤɫɟɦɢ ɡɟɥɟ-
ɧɢɣ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɿɡ ɫɦɢɫɥɨɦ “ɧɟɜɿɞɨɦɨ”, ɳɨ ɦɨɬɢɜɨɜɚɧɟ ɚɫɨɰɿɚɰɿɹɦɢ, 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɦɢ ɡɿ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ ɜ ɦɨɜɧɿɣ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ, 
ɳɨ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɚɤɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɿ ɜ ɿɞɿɨɦɿ ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɧɟ ɦɚɸ. ɍ ɰɶɨɦɭ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɬɚɤɨɠ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɨ ɩɨɥɶɫɶɤɿ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɦɨɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ 
(ɛɚɥɶ, ɩɚɧɧɚ, ɩɚɧɿ, ɡɚɱɢɧɚɽ, ɡɞɢɛɚɬɢɫɹ; ɑɢ ɡɟɥɟɧɢɣ ɤɨɥɢ ɩɟɫ ɩɚɧɿ ɧɟ ɡɞɢɛɚɥɚ?).
ɉɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ɦɨɞɟɥɸɽ ɦɨɜɧɭ ɝɪɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɮɚɤɬɭ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ 
ɜɢɦɨɜɢ ɡɜɭɤɿɜ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɦɨɜɚɯ ɡ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɡɜɭɤɨɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɬɜɚɪɢɧ, 
ɳɨ ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɦɨ ɜ ɫɩɿɜɨɦɨɜɰɿ „Ʉɿɬ”: ɇɟɫɟ ɦ’ɹɫɨ ɪɭɫɶɤɢɣ ɤɿɬ, / ɉɨɥɶɫɶɤɢɣ ɜɢɯɢ-
ɥɹɫɨɦ: / „ɓɨ ɬɢ, ɤɨɬɢɤɭ, ɧɟɫɟɲ?” / Ⱥ ɬɨɣ ɤɚɠɟ: „Ɇ’ɹɫɨ!” / Ɍɚ ɹɤ “ɦ’ɹɫɨ” ɜɢ-
ɦɨɜɥɹɜ, / Ɇ’ɹɫɨ ɿ ɭɩɚɥɨ, / ȱ ɡ ɧɢɦ ɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɤɨɬɚ / ȼ ɦɢɧɭɬɿ ɧɟ ɫɬɚɥɨ. / ɇɟɫɟ 
ɦ’ɹɫɨ ɩɨɥɶɫɶɤɢɣ ɤɿɬ. / Ɋɭɫɶɤɢɣ ɿ ɩɢɬɚɽ: / „ɓɨ ɬɢ, ɤɨɬɢɤɭ, ɧɟɫɟɲ?” / „MiĊso!” — 
ɜɿɞɜɿɱɚɽ. / Ɍɚ ɹɤ “miĊso” ɜɢɦɨɜɥɹɜ, / Ɍɨ ɬɚɤ ɫɬɢɫɧɭɜ ɡɭɛɢ, / ɓɨ ɛɿɞɧɹɤɚ, ɪɭɫɶɤɢɣ 
ɤɿɬ, / Ʌɢɲ ɨɛɥɢɡɚɜ ɝɭɛɢ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɬɭɬ ɦɚɽɦɨ ɧɚɬɹɤ ɧɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɬɢɩɨɜɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɧɚɪɨɞɿɜ. ȼɢɧɢɤɚɽ ɚɫɨɰɿɚɰɿɹ ɿ ɡ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɦ ɜɿɞɨɦɨʀ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɤɚɡɤɢ „ɉɚɧ Ʉɨɰɶɤɢɣ”, ɞɟ ɧɹɜɱɚɧɧɹ ɤɨɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɫɟɦɚɧ-
ɬɢɡɨɜɚɧɨ, ɞɟɤɨɞɨɜɚɧɨ.
ɇɚ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɚɞ ɜɢɦɨɜɢ ɥɸɞɢɧɢ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɫɩɿɜɨɦɨɜɤɚ „Ƚɥɭɯɢɣ ɿ ɛɚ-
ɝɚɬɢɣ”, ɩɨɪɿɜɧ.: Ⱦɨɜɟɥɨɫɹ ɧɚ ɜɿɤɭ / Ƚɥɭɯɨɦɭ ɡ ɝɭɛɚɬɢɦ / Ɋɚɡ ɭ ɰɟɪɤɜɿ, ɧɚ ɛɿɞɭ, / 
ɍ ɩɚɪɿ ɫɬɨɹɬɢ. / ȱ ɝɭɛɚɬɢɣ ɳɨ ɩɨɱɧɟ / „Ɉɬɱɟɧɚɲ” ɱɢɬɚɬɢ, / Ɍɨ ɬɚɤ ɝɭɛɢ 
ɿɫɤɥɚɞɟ, / əɤ ɧɿɛɢ ɫɜɢɫɬɚɬɢ. / Ⱦɨɜɝɨ ɝɥɭɯɢɣ ɩɨɝɥɹɞɚɜ. / Ɂ ɡɥɨɫɬɿ ɚɠ ɦɿɧɢɜɫɹ, / 
Ⱦɚɥɿ ɪɭɤɭ ɜɿɞɜɢɧɭɜ, / Ȼɥɢɠɱɟ ɩɪɢɫɬɭɩɢɜɫɹ / Ɍɨ ɩɨ ɩɢɰɿ ɣɨɝɨ ɯɜɚɬɶ: / „Ɉɬ ɬɨɛɿ 
62 Ɍ.  Ʉɨɫɦɟɞɚ
— ɫɜɢɫɬɚɬɢ!” / „Ȼɨɝ ɡ ɬɨɛɨɸ, — ɤɚɠɟ ɬɨɣ, — / Ȼɚɱɢɲ — ɹ ɝɭɛɚɬɢɣ!” / 
Ⱥɥɟ ɝɥɭɯɢɣ ɞɪɭɝɢɣ ɪɚɡ: / „Ⱦɚɪɦɚ, ɳɨ ɛɚɝɚɬɢɣ!.. / ɍ ɧɚɫ ɰɟɪɤɜɚ ɧɟ ɧɚ ɬɟ, / ɓɨɛɢ 
ɜ ɧɿɣ ɫɜɢɫɬɚɬɢ!”.
Ɉɦɨɜɥɸɸɱɢ ɬɚɛɭʀɡɦɢ, ɋ. Ɋɭɞɚɧɫɶɤɢɣ ɬɚɤɨɠ ɜɞɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɦɨɜɧɨʀ ɝɪɢ, ɟɜɮɟ-
ɦɿɡɭɸɱɢ ʀɯ, ɩɨɪɿɜɧ. ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɡɿ ɫɩɿɜɨɦɨɜɤɢ „ȼɿɣɧɚ”: Ɇɨɥɨɬɢɜ ɪɚɡ ɭ ɩɨɩɚ / ɉɚɪɭ-
ɛɨɤ Ɇɢɤɢɬɚ / Ɍɚ ɹɤɨɫɶ ɬɚɦ ɿ ɭɤɪɚɜ / ɐɿɥɭ ɦɿɪɤɭ ɠɢɬɚ. / ɍɤɪɚɜ ɫɨɛɿ ɬɚ ɣ ɫɯɨɜɚɜ. 
/ ɉɪɢɣɲɥɨ ɫɩɨɜɿɞɚɬɢɫɶ — / Ʌɢɯɟ ɣɨɝɨ ɩɿɞɜɟɥɨ / ɉɨɩɨɜɿ ɩɪɢɡɧɚɬɢɫɶ. / Ʌɚɹɜ, ɥɚɹɜ 
ɣɨɝɨ ɩɿɩ, / Ɍɨɪɝɚɜ ɡɚ ɱɭɩɪɢɧɭ, / ɇɚɨɫɬɚɬɨɤ ɿ ɫɤɚɡɚɜ: / „Ɉɬɚɤ, ɛɿɫɿɜ ɫɢɧɭ: / ɉɨɤɢ 
ɠɢɬɚ ɧɟ ɛɭɞɟ, / Ȼɭɥɚ ɛ ɬɨɛɿ ɬɪɹɫɰɹ! — / ɉɨɬɢ ɬɨɛɿ ɧɟ ɛɭɞɟ / ɋɩɨɜɿɞɿ ɣ ɩɪɢɱɚ-
ɫɬɹ!” / ɇɿɳɨ ɞɿɹɬɢ!.. ȼɧɨɱɿ / Ɂɝɨɪɛɢɜɫɹ Ɇɢɤɢɬɚ. / ɉɨɬɢɯɟɧɶɤɨ ɩɨɩɿɞ ɬɢɧ / ɇɟɫɟ 
ɦɿɪɤɭ ɠɢɬɚ. / ɉɪɢɧɿɫ ɹɤɨɫɶ ɞɨ ɫɿɧɟɣ — / ɏɚɬɭ ɜɿɞɱɢɧɹɽ, / ɋɬɚɽ, ɛɿɞɧɢɣ, ɭ ɤɭɬɤɭ. 
/ ɉɚɪɢ ɧɟ ɩɭɫɤɚɽ. / Ⱥ ɩɨɩɨɜɿ ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ / ɇɟ Ɇɢɤɢɬɚ ɫɧɢɬɶɫɹ: / Ƀɨɝɨ ɫɨɧɧɚ ɨɛ-
ɧɹɥɚ / Ɍɥɭɫɬɚ ɦɨɥɨɞɢɰɹ. / ɉɪɨɛɭɞɢɜɫɹ ɫɨɧɧɢɣ ɩɿɩ, / Ɇɚɰɧɭɜ ɦɨɥɨɞɢɰɸ, / ɉɿɞɿɣɦɚ 
ɧɚ ɠɢɜɨɬɿ / Ȼɿɥɭɸ ɫɩɿɞɧɢɰɸ / Ɍɚ ɣ ɝɨɜɨɪɢɬɶ: „ɍɫɬɚɜɚɣ, / ɇɿɱɨɝɨ ɞɪɿɦɚɬɢ, 
/ ȱɞɟ ɬɭɪɨɤ ɧɚ ɜɿɣɧɭ — / Ɇɨɫɤɜɭ ɜɨɸɜɚɬɢ”. / — „Ɍɚ ɜɚɲ ɬɭɪɨɤ ɧɟ ɛɿɞɚ! — 
/ Ʉɚɠɟ ɱɨɪɧɨɛɪɢɜɚ, — / Ʉɨɥɢ ɬɭɪɨɤ ɯɨɱɟ ɛɢɬɢɫɶ, / Ɍɨ Ɇɨɫɤɜɚ ɝɨɬɨɜɚ”. / 
ɓɨ ɬɚɦ ɛɭɥɨ — ɡɜɿɫɧɚ ɪɿɱ! / Ʉɿɧɱɢɥɨɫɹ ɞɿɥɨ, / Ⱥɠ Ɇɢɤɢɬɚ ɿɡ ɤɭɬɤɚ: „Ʉɚɯɢ!” 
ɫɨɛɿ ɫɦɿɥɨ. / ɉɿɩ ɫɯɜɚɬɢɜɫɹ: „ɏɬɨ ɬɨ ɬɚɦ?” / — „ə, — ɤɚɠɟ Ɇɢɤɢɬɚ, — Ɉɬɫɟ, 
— ɤɚɠɟ, — ɜɚɦ ɩɪɢɧɿɫ / ȼɚɲɭ ɦɿɪɤɭ ɠɢɬɚ”. / „Ⱥ ɞɚɜɧɨ ɠ ɬɢ, ɤɚɠɟ ɩɿɩ, / 
Ⱦɨ ɯɚɬɢ ɡɚɛɪɚɜɫɹ?” / — „Ⱥ ɞɚɜɧɨ! ɓɟ ɧɚ ɜɿɣɧɭ / Ƀ ɬɭɪɨɤ ɧɟ ɡɛɢɪɚɜɫɹ!” / 
„ɇɟɫɢ ɠ, — ɤɚɠɟ, — ɬɨ ɧɚɡɚɞ / Ɍɚ ɫɩɨɠɢɣ, ɧɚ ɳɚɫɬɹ, / Ⱥ ɹ ɬɟɛɟ ɜɡɚɜɬɪɚ ɣ ɬɚɤ 
/ ɉɭɳɭ ɞɨ ɩɪɢɱɚɫɬɹ”. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɦɚɽ ɪɚɰɿɸ Ʌ. Ȼɭɥɚɯɨɜɫɶɤɢɣ, ɤɨɥɢ ɡɚɭɜɚɠɭɽ: 
„ɇɟ ɬɪɟɛɚ ɞɢɜɭɜɚɬɢɫɹ, ɳɨ ɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɫɜɨɸɜɚɧɢɯ ɡ ɦɚɫɨɜɨʀ ɦɨɜɢ ɥɟɤ-
ɫɢɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɜɢɤɨɧɭɽ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ; ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, — ɨɝɪɭɛɥɹɬɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɡ ɞɪɭɝɨɝɨ, — ɩɪɚɜɢɬɢ ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɡɚɜɭɚɥɶɨɜɭɜɚɬɢ ɧɟɩɪɢɫɬɨɣɧɟ, 
ɥɢɲɟ ɧɚɬɹɤɚɸɱɢ ɧɚ ɧɶɨɝɨ…”14.
Ⱥɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɸ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɞɟɜɿɚɰɿɣ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɞɜɨ-
ɡɧɚɱɧɨɫɬɿ, ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɦɨ ɜ ɫɩɿɜɨɦɨɜɰɿ „ɉɪɢɜɿɬɚɧɧɹ”, ɡɨɤɪɟɦɚ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɞɟɜɿ-
ɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚ ɫɨɛɿ ɬɚ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɮɚɤɬɭ ɡɭɫɬɪɿɱɿ 
ɛɚɬɸɲɤɢ ɱɟɪɟɡ ɡɜɭɤɨɜɿ ɪɟɚɤɰɿʀ ɬɜɚɪɢɧ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɽ ɤɨɦɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ: ɇɚɜɚɪɢɜ 
ɛɚɝɚɱ, ɧɚɩɿɤ: / Ȼɚɬɸɲɤɭ ɱɟɤɚɽ. / Ȼɚɬɸɲɤɚ ɥɢɲ ɧɚ ɩɨɪɿɝ — / Ɉɬ ɜɿɧ ɿ ɜɿɬɚɽ: / 
„ɇɚ ɬɟɩɥɟɧɶɤɟ, ɜ ɞɨɛɪɢɣ ɱɚɫ! / Ɍɿɥɶɤɨ ɳɨ ɡɪɨɛɢɥɢ… / Ɍɚ ɞɟ ɠ ɬɨ ɜɢ ɬɚɤ ɛɭɥɢ, / 
Ȼɚɬɸɲɟɱɤɨ ɦɢɥɢɣ? / Ⱥ ɬɭɬ ɬɿɥɶɤɨ ɝɚɜɤɧɟ ɩɟɫ, / ɋɜɢɧɹ ɡɚɪɨɤɨɱɟ, — / 
Ɍɚ ɿ ɞɭɦɚɸɬɶ ɭɫɿ, / ɓɨ ɬɨ ɜɢ, ɩɚɧɨɬɱɟ! / ɋɩɚɫɢɛɿ ɠ, ɜɚɦ, ɳɨ ɩɪɢɣɲɥɢ! / ɉɢɣɬɟ 
ɝɪɿɬɭ ɡ ɩɟɪɰɟɦ… / Ɋɿɠɬɟ ɫɨɛɿ ɩɟɱɿɧɤɢ… / Ʉɪɚɣɬɟ ɫɨɛɿ ɫɟɪɰɟ! / Ⱥ ɡɚɤɢɦ 
ɬɨ ɩɨɞɚɞɭɬɶ / ɉɟɱɟɧɨɝɨ ɡɚɣɰɹ, / ɇɟ ɫɢɞɿɬɟ, ɩɪɨɲɭ ɜɚɫ, / Ʌɭɩɿɬɶ ɫɨɛɿ ɹɣɰɹ!”. 
Ɍɟɤɫɬ ɿɧɬɢɦɿɡɨɜɚɧɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɦɟɧɲɟɧɨ-ɩɟɫɬɥɢɜɢɯ ɥɟɤɫɢɱ-
ɧɢɯ ɮɨɪɦ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ.
Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɞɟɜɿɚɰɿɣ ɫɬɜɨɪɸɽ ɤɨɦɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ 
ɿ ɜ ɫɩɿɜɨɦɨɜɰɿ „ɉɪɨɫɶɛɚ”, ɞɟ ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɦɨ ɨɦɨɜɥɟɧɭ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡɧɟɜɚɠɥɢɜɭ 
ɬɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɪɟɥɿɤɜɿɣ ɰɟɪɤɜɢ: ɦɨɜɧɚ ɝɪɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɧɚ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ ɫɜɹɬɢɯ, Ȼɨɠɨʀ Ɇɚɬɟɪɿ ɿ Ƚɨɫɩɨɞɚ: Ɋɚɡ ɩɢɫɚɥɢ ɦɭɠɢɤɢ / Ⱦɨ ɫɜɨɝɨ ɜɥɚ-
ɞɢɤɢ; / „Ⱥɪɯɢɪɟɸ, — ɩɢɲɭɬɶ, — ɧɚɲ! / əɫɧɢɣ ɬɚ ɜɟɥɶɦɨɠɧɢɣ! / ɐɟɪɤɜɚ ɧɚɲɚ 
ɡ ɞɚɜɧɿɯ ɥɿɬ / ɉɟɪɟɣɲɥɚ ɧɿɧɚɳɨ / Ʉɿɥɶɤɨ ɽ ɭ ɧɚɫ ɫɜɹɬɢɯ — / ȼɫɿ ɫɬɚɥɢ ɥɟɞɚɳɨ. 
/ Ɇɚɬɿɪ Ȼɨɠɚ ɧɚ ɞɨɲɤɚɯ / Ɂɝɨɪɛɢɥɚɫɶ, ɡɿɝɧɭɥɚɫɶ, / Ⱥ ɩɨɫɬɨɥɢ ɪɨɡɿɣɲɥɢɫɶ / 
Ⱥ ȼɚɪɜɚɪɚ ɡɞɭɥɚɫɶ. / Ɇɢɤɨɥɚɣ ɜɿɞ ɯɪɨɛɚɤɿɜ / ɉɨɪɨɯɨɦ ɭɡɹɜɫɹ. / ɋɚɦ ɋɩɚɫɢɬɟɥɶ 
ɧɚ ɜɚɬɚɯ / ɉɨɡɞɨɜɠ ɩɟɪɟɩɚɜɫɹ. / Ɇɢɤɨɥɚɹ ɧɚɦ ɩɨɡɜɨɥɶ / ɇɚɧɨɜɨ ɡɪɨɛɢɬɢ. / 
Ɇɚɬɟɪɛɨɠɿɣ ɱɟɪɟɡ ɡɚɞ / Ʉɥɢɧ ʀɞɟɧ ɡɚɛɢɬɢ. / Ⱥɩɨɫɬɨɥɿ ɜɫɿɯ ɭɪɹɞ / Ⱦɪɸɱɤɚɦɢ 
14 Ʌ .  Ⱥ .  Ȼɭɥɚɯɨɜɫɶɤɢɣ , Ⱥɮɟɤɬɢɜɧɟ ɩɪɨɫɬɨɦɨɜɥɟɧɧɹ…, c. 362.
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ɋɬɟɩɚɧ Ɋɭɞɚɧɫɶɤɢɣ — ɦɚɣɫɬɟɪ ɠɚɧɪɭ ɫɩɿɜɨɦɨɜɤɢ: ɪɨɡɛɭɞɨɜɚ ɿɝɪɨɜɨʀ ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ
ɡɿɝɧɚɬɢ / ɋɩɚɫɢɬɟɥɹ ɧɚ ɜɪɚɬɚɯ / ɓɨɛ ɧɚ ɲɩɭɝɢ ɜɡɹɬɢ. / Ⱥ ɡ ȼɚɪɜɚɪɨɸ ɭɠɟ / 
ɇɿɱɨɝɨ ɪɨɛɢɬɢ: / Ʉɨɥɢ ɜɨɧɚ ɡɞɭɥɚɫɶ ɬɚɤ, / Ɍɨ ɤɚɠɢ ɩɨɤɪɢɬɢ”. Ɍɟɤɫɬ ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɧɢɡɤɭ ɜɭɥɶɝɚɪɢɡɦɿɜ, ɳɨ ɬɚɤ ɱɢ ɬɚɤ ɧɚɹɜɧɿ ɜ „ɠɢɜɨɦɭ” ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ.
ɇɚɝɨɥɨɫɢɦɨ, ɳɨ ɋ. Ɋɭɞɚɧɫɶɤɢɣ ɱɚɫɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɩɨɛɭɬɨɜɿ ɟɜɮɟɦɿɡɦɢ 
ɣ ɞɢɫɮɟɦɿɡɦɢ, ɧɚɩɪ.: Ɍɚ ɣ ɿ ɨɞɭɛɢɜɫɹ (“ɩɨɦɟɪ” — ȼɿɪ ɧɟ ɜɿɪ, ɚ ɧɟ ɤɚɠɢ: „Ȼɪɟ-
ɲɟɲ”); ɉɨɦɨɥɿɬɶɫɹ, ɩɚɧɟ, Ȼɨɝɭ! / Ʌɢɲ ɞɟɧɶ ɯɨɪɭɜɚɥɢ, / Ⱥ ɧɚ ɞɪɭɝɢɣ ɜɿɞ ɩɨɠɚɪɭ 
/ Ȼɨɝɭ ɣ ɞɭɲɭ ɞɚɥɢ! (“ɩɨɦɟɪɥɢ” — Ƚɭɦɟɧɧɢɣ); ɉɢɣɬɟ ɝɪɿɬɭ ɡ ɩɟɪɰɟɦ (“ɝɨɪɿɥɤɚ” 
— ɉɪɢɜɿɬɚɧɧɹ); ɉɚɪɢ ɧɟ ɩɭɫɤɚɽ (“ɦɨɜɱɢɬɶ”— ȼɿɣɧɚ). 
ɍ ɫɩɿɜɨɦɨɜɰɿ „Ɍɚɦ ʀʀ ɤɿɧɟɰɶ” ɫɜɨɽɪɿɞɧɨ ɟɜɮɟɦɿɡɨɜɚɧɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɥɨɜɚ “ɯɚ-
ɛɚɪ”, ɩɨɪɿɜɧ.: Ⱥɪɯɢɪɟɣ ʀɞɟɧ ɩɨɞɨɥɶɫɶɤɢɣ / Ɍɚɤɢɣ ɡɜɢɱɚɣ ɦɚɜ, / əɤ ɛɟɡ ɝɪɨɲɟɣ ɛɭɥɚ 
ɩɪɨɫɶɛɚ, / Ɍɨ ʀʀ ɿ ɧɟ ɩɪɢɣɦɚɜ. / Ⱥɠ ɞɹɤ ɹɤɨɫɶ ɤɨɪɨɬɟɧɶɤɨ / ɉɪɨɫɢɬɶ ɫɬɢɯɚɪɹ, / 
Ⱥ ɧɚ ɛɿɥɭ ɫɟɪɟɞɢɧɭ / Ʉɥɚɞɟ ɯɚɛɚɪɹ. / Ⱥɪɯɢɪɟɣ ɿ ɧɟ ɝɚɞɚɽ, / ɓɨ ɬɚɦ ɞɚɥɿ ɽ… / ɉɪɨɛɿɝ 
ɠɢɜɨ ɣɨɝɨ ɩɪɨɫɶɛɭ / Ɍɚ ɣ ɧɚɡɚɞ ɞɚɽ. / Ɍɨɣ ɿ ɩɪɨɫɢɬɶ: „ɉɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɠ!” / — Ɍɚ ɹ 
ɩɪɨɱɢɬɚɜ! / „Ɍɚ ɿɳɟ ɪɚɡ ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ!” / — ɓɟ ɪɚɡ ɩɪɨɱɢɬɚɜ. / “Ɇɨɹ ɩɪɨɫɶɛɚ ɧɚ 
ɬɿɦ ɛɨɰɿ, / Ɍɚɦ ʀʀ ɤɿɧɟɰɶ!” / Ⱥɠ ɬɨɞɿ ɡɚɬɪɢɦɚɜ ɩɪɨɫɶɛɭ / ɋɜɹɬɢɣ ɩɚɧɨɬɟɰɶ. 
ȿɜɮɟɦɿɡɚɰɿɹ ɫɬɚɬɟɜɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɫɜɹɳɟɧɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɹ ɿɡ ɠɿɧɤɚɦɢ ɩɪɢɯɨɞɭ 
ɠɚɪɬɿɜɥɢɜɨ ɜɟɪɛɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɜ ɫɩɿɜɨɦɨɜɰɿ „ɉɨ ɫɬɚɪɿɣ ɩɟɱɚɬɿ”: ȼɦɟɪɥɚ ɠɿɧɤɚ ɭ ɩɨɩɚ 
/ Ⱥ ɩɿɩ ɯɢɬɪɢɬɶɫɹ, / ɓɨ ɞɨ ɜɢɜɨɞɭ ɩɪɢɣɞɟ / əɤɚ ɦɨɥɨɞɢɰɹ / Ɍɨ ɜɿɧ ʀʀ ɩɨɤɪɟɩɢɬɶ 
ɭ ɯɚɬɿ / Ɍɚ ɿ ɫɤɚɠɟ, ɳɨ ɬɨ / ɉɨ ɫɬɚɪɿɣ ɩɟɱɚɬɿ. / ɉɨɞɨɛɚɥɚɫɶ ɬɚ ɩɟɱɚɬɶ / ɧɚ-
ɲɢɦ ɦɨɥɨɞɢɰɹɦ…. ȿɜɮɟɦɿɡɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɟɪɨɬɢɱɧɢɯ ɫɦɢɫɥɿɜ, ɩɨɪɿɜɧ.: ȱɡ ɩɚɧɧɨɸ ɧɚ ɩɟɱɿ / Ʉɿɥɶɤɚ ɪɚɡɿɜ ɹɜɫɹ 
(„ɋɜɹɬɚ ɫɿɦ’ɹ”), Ⱥ ɫɟɫɬɪɚ ɬɨ, ɯɨɱ ɦɚɥɚ, / Ɍɚ ɜɠɟ ɞɚɜɧɨ ɬɪɿɫɥɚ („ȱ ɧɽ ɧɚɯɜɚɥɹɬ-
ɫɚ”), ȱɞɟ ɬɭɪɨɤ ɧɚ ɜɿɧɭ — Ɇɨɫɤɜɭ ɜɨɸɜɚɬɢ. / — Ɍɚ ɜɚɲ ɬɭɪɨɤ ɧɟ ɛɿɞɚ! — Ʉɚɠɟ 
ɱɨɪɧɨɛɪɨɜɚ, — Ʉɨɥɢ ɬɭɪɨɤ ɯɨɱɟ ɛɢɬɢɫɶ, / Ɍɨ Ɇɨɫɤɜɚ ɝɨɬɨɜɚ („ȼɿɣɧɚ”).
ɉɟɜɧɚ „ɧɟɹɫɧɿɫɬɶ” ɬɟɤɫɬɭ ɦɨɞɟɥɸɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɦɨɜɧɨʀ ɝɪɢ, ɞɨɬɟɩɧɢɯ ɧɚɜɦɢɫɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɧɟɩɨɪɨɡɭɦɿɧɶ, ɳɨ ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɿɞ ɱɢ-
ɬɚɱɚ ɩɟɜɧɨɝɨ „ɪɨɡɩɥɭɬɭɜɚɧɧɹ” ɫɦɢɫɥɭ, ɡɚ ɳɨ ɱɢɬɚɱ ɨɬɪɢɦɭɽ ɧɚɝɨɪɨɞɭ: ɫɜɨɽɪɿɞɧɭ 
ɧɚɫɨɥɨɞɭ ɜɿɞ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ. 
ɍ ɫɩɿɜɨɦɨɜɰɿ „ɒɬɭɤɚ” ɬɚɤɨɠ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɨ ɤɿɥɶɤɚ ɟɜɮɟɦɿɫɬɢɱɧɢɯ ɜɢɪɚɡɿɜ, 
ɜɟɫɶ ɬɟɤɫɬ ɡɦɨɞɟɥɶɨɜɚɧɨ ɧɚ ɩɪɢɯɨɜɚɧɨɫɬɿ ɝɪɭɛɨɝɨ ɜɭɥɶɝɚɪɧɨɝɨ ɨɦɨɜɥɟɧ-
ɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɩɨɪɿɜɧ.: Ȼɿɠɢɬɶ ɫɬɚɪɢɣ ɩɨɡɚ ɯɥɿɜ, / ɇɨɝɚɦɢ ɞɪɿɛɨɱɟ, / ɍɠɟ ɣɨɝɨ 
ɣ ɧɟ ɩɢɬɚɣ, / ɑɨɝɨ ɬɨ ɜɿɧ ɯɨɱɟ. / Ɍɿɥɶɤɢ, ɬɿɥɶɤɢ ɳɨ ɩɪɢɛɿɝ, / Ɂɚ ɨɱɤɭɪ ɜɯɨɩɢɜɫɹ… 
/ Ⱥɥɟ ɡɚɤɿɥɶ ɪɨɡɩɭɫɬɢɜ, / ȼ ɲɬɚɧɢ ɜɝɚɬɚɥɢɜɫɹ. / ɉɨɱɭɯɚɜɫɹ ɫɬɚɪɢɣ ɹɪɢɧ: / „ɇɚɣ 
ɠɟ ɬɜɨɸ ɦɚɬɿɪ! / Ɍɚ ɬɚɤɨʀ ɲɬɭɤɢ ɹ ɛ / Ⱦɨɤɚɱɚɜ ɿ ɜ ɯɚɬɿ!”. əɤ ɛɚɱɢɦɨ, ɩɢɫɶ-
ɦɟɧɧɢɤ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɽ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɥɟɤɫɟɦɢ “ɲɬɭɤɚ”, ɹɤɭ ɦɨɠɧɚ ɡɚɪɚɯɭ-
ɜɚɬɢ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ-ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɫɥɿɜ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ-ɨɰɿɧɧɨʀ ɫɟɦɚɧɬɢ-
ɤɢ15. ɍɠɢɜɚɧɧɹ ɩɨɞɿɛɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ ɞɥɹ ɜɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɟ 
ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɏȱɏ ɫɬ., ɡɨɤɪɟɦɚ ɰɟɣ ɩɪɢɣɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɣ Ɍ. ɒɟɜ-
ɱɟɧɤɨ ɜ ɟʉɨ-ɬɟɤɫɬɚɯ16.
ɉɨɲɢɪɟɧɚ ɜ ɬɟɤɫɬɚɯ ɫɩɿɜɨɦɨɜɨɤ ɣ ɚɧɨɦɿɧɚɰɿɹ — ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɩɨɥɿɩɬɨɪɭ 
(ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɣ ɬɨɝɨ ɫɚɦɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɜɿɞɦɿɧɤɚɯ), ɳɨ ɿɧɤɨɥɢ 
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɭɽɬɶɫɹ, ɧɚɩɪ.: Ⱥ ɳɨ ɠ ɥɸɞɢ? Ɍɚ ɠɢɞ ɠɢɞɨɦ („Ɋɚɛɢɧ ɿ ɡɚɩɨɪɨɠɟɰɶ”), 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɪɢɣɨɦ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɜ ɧɚɡɜɿ ɫɩɿɜɨɦɨɜɤɢ ɋɜɢɧɹ ɫɜɢɧɟɸ — Ɍɚ ɫɜɢɧɹ 
ɬɚɤɢ ɫɜɢɧɟɸ! / ɉɪɚɜɞɭ ɤɚɠɭɬɶ ɥɸɞɢ: / ɋɜɹɬɢ ʀʀ, ɯɪɟɫɬɢ ʀʀ — ɜɫɟ ɫɜɢɧɟɸ ɛɭɞɟ!. 
ɐɟɣ ɩɪɢɣɨɦ ɩɨɫɢɥɸɽ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸ ɫɦɢɫɥɭ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜ ɨɦɨɜɥɟɧɨɦɭ ɰɢɦɢ 
ɮɨɪɦɚɦɢ ɤɨɧɰɟɩɬɿ.
15 Ⱦɢɜ.: Ɍ.  Ʉɨɫɦɟɞɚ ,  Ⱥɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɪɚɝɦɚɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ: ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɨɰɿɧɤɢ, Ʌɶɜɿɜ 2000. 
16 Ⱦɢɜ.: Ɍ.  Ⱥ .  Ʉɨɫɦɟɞɚ  Ego ɿ Alter Ego Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɳɨ-
ɞɟɧɧɢɤɨɜɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ, Ⱦɪɨɝɨɛɢɱ 2012, ɫ. 292.
64 Ɍ.  Ʉɨɫɦɟɞɚ
Ʉɨɦɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɫɬɜɨɪɸɽ ɣ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɫɥɭɠɢɬɟɥɿɜ ɰɟɪɤ-
ɜɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɜɭɥɶɝɚɪɧɭ, ɛɪɭɬɚɥɶɧɭ ɱɢ ɧɚɜɿɬɶ ɥɚɣɥɢɜɭ ɥɟɤɫɢɤɭ, 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɭ ɡ ɜɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɧɟɱɢɫɬɨʀ ɫɢɥɢ ɧɚ ɬɥɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɜɜɿɱɥɢɜɨʀ ɬɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ 
— ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɦɨ ɡɿɲɬɨɜɯɭɜɚɧɧɹ ɧɢɡɶɤɨɝɨ ɿ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɹɤ ɩɪɢɣɨɦ ɦɨɜɧɨʀ ɝɪɢ. 
ɐɟ, ɨɞɧɚɤ, ɬɢɩɨɜɚ ɪɢɫɚ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɫɜɹɳɟɧɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɹ, ɳɨ ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶ 
ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɿ ɬɟɤɫɬɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɣ ɫɩɿɜɨɦɨɜɤɢ, ɩɨɪɿɜɧ. ɞɢɫɤɭɪɫ ɩɨɟɡɿʀ „ɏɬɨ ɫɜɹɬɢɜ?”: 
ɉɢɬɚɽɬɶɫɹ ɚɪɯɿɪɟɣ / ɉɨɩɚ ɦɨɥɨɞɨɝɨ: / „əɤɢɣ, — ɤɚɠɟ, — ɬɟɛɟ ɱɨɪɬ / ȼɢɫɜɹ-
ɬɢɜ, ɞɭɪɧɨɝɨ” / Ⱥ ɬɨɣ ɣɨɦɭ, ɧɟɛɨɪɚɤ, Ƚɥɹɧɭɜ ɬɿɥɶɤɨ ɜ ɨɱɿ: / „Ɍɚ ɫɜɹɬɢɥɢ ɠ, — 
ɤɚɠɟ, — ɜɢ, / ɉɪɟɫɜɹɬɢɣ ɩɚɧɨɬɱɟ!”. Ɏɪɚɝɦɟɧɬ ɰɿɽʀ ɫɩɿɜɨɦɨɜɤɢ ɜɜɿɣɲɨɜ ɭ ɫɢɫɬɟ-
ɦɭ ɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɢ.
ɍ ɫɩɿɜɨɦɨɜɰɿ „Ƚɨɪɨɯ” ɡɦɚɥɶɨɜɚɧɨ ɬɚɤɨɠ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɫɜɹɳɟɧɢɤɚ, ɹɤɢɣ, ɡɚ-
ɫɭɞɠɭɸɱɢ ɿɧɲɢɯ ɡɚ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɭ ɫɜɹɬɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɛɪɭɬɚɥɶɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ, ɫɚɦ 
ʀʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ, ɳɨ ɣ ɩɨɪɨɞɠɭɽ ɤɨɦɿɡɦ, ɩɨɪɿɜɧ.: Ɋɨɡɤɢɩɚɽɬɶɫɹ ɝɨɪɨɯ, / ɇɚɣɦɢɬ 
— ɳɨ ɞɿɹɬɢ? / ȱɞɟ ɜ ɰɟɪɤɜɭ ɞɨ ɩɨɩɚ / Ɉɛɿɞɚɬɢ ɡɜɚɬɢ. / Ɋɨɡɲɬɨɜɯɭɽ ɦɭɠɢɤɿɜ / 
ȱ ɫɚɠɟɸ ɦɚɠɟ. / ɉɿɩ ɹɤɪɚɡ ɫɬɨʀɬɶ ɡ ɯɪɟɫɬɨɦ, / Ⱥ ɬɨɣ ɣɨɦɭ ɤɚɠɟ: / „Ɍɚ ɿɞɿɬɶ-
ɛɨ ɧɚ ɨɛɿɞ, / Ƚɨɞɿ ɡ ɜɚɫ ɦɨɥɢɬɶɫɹ: / Ȼɨ ɝɨɪɨɯ ɬɚɦ ɧɚ ɝɿɜɧɨ / Ⱦɚɥɿ ɪɨɡɤɢɩɢɬɶɫɹ!” 
/ „Ɍɸ ɧɚ ɬɟɛɟ! — ɤɚɠɟ ɩɿɩ. — / ɑɢ ɜɫɬɢɞɭ ɧɟ ɦɚɽɲ? ȼ ɬɚɤɿɦ ɦɿɫɰɿ ɬɢ ɫɜɹɬɿɦ 
/ Ƚɿɜɧɨ ɩɨɦɢɧɚɽɲ!” / Ⱦɚɥɿ ɯɪɟɫɬɨɦ ɡɚɦɚɯɚɜ: / „Ƚɟɬɶ ɜɿɞ ɦɟɧɟ! — ɤɚɠɟ. — / 
Ȼɨ ɹ ɬɟɛɟ ɩɨɝɿɜɧɸ, / Ⱥɠ ɜɫɟɪɟɲɫɹ, ɜɪɚɠɟ”. 
ɋɬɟɩɚɧ Ɋɭɞɚɧɫɶɤɢɣ ɞɨɫɢɬɶ ɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚɥɭɱɚɽ ɡɧɢɠɟɧɭ, ɜɭɥɶɝɚɪɧɭ ɥɟɤɫɢɤɭ, 
ɳɨ, ɭɬɿɦ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ ɠɢɜɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɫɬɢɯ ɥɸɞɟɣ. ɓɨɛ ɜɿɞɬɜɨɪɢɬɢ ɪɟ-
ɚɥɶɧɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɸ, ɩɨɟɬ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɟɜɮɟɦɿɡɭɽ ɛɪɭɬɚɥɶɧɿ ɜɢɪɚɡɢ. ɑɚɫɬɨ, ɹɤ ɡɚ-
ɭɜɚɠɭɜɚɥɨɫɹ, ɜɿɧ ɦɨɞɟɥɸɽ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɦɿɠ ɜɢɫɨɤɢɦ ɿ ɧɢɡɶɤɢɦ, ɬɨɛɬɨ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽ 
ɛɭɪɥɟɫɤɧɢɣ ɫɬɢɥɶ: Ƚɨɜɨɪɢɜ ɪɚɡ ɩɿɩ ɤɚɡɚɧɹ / ȱɡ ɩɢɫɶɦɚ ɋɜɹɬɨɝɨ / „ɑɨɝɨ, ɝɪɿɲɧɢɤɭ, 
ɬɚɤ ɥɢɩɧɟɲ, — / Ʉɚɠɟ, — ɞɨ ɡɟɦɧɨɝɨ? / ɉɨɞɢɜɢɫɶ ɧɚ Ȼɨɠɭ ɩɬɢɰɸ, / əɤ ɜɨɧɚ 
ɥɿɬɚɽ; / ɇɿ ɨɪɟ, ɧɿ ɠɧɟ, ɧɿ ɫɿɽ, / Ⱥɧɿ ɩɨɠɢɧɚɽ”. / Ⱥ ɫɬɚɪɨɫɬɚ ɧɚɩɟɪɟɞɿ / Ɍɿɥɶɤɨ 
ɡɚɫɦɿɹɜɫɹ / Ɍɚ ɞɨ ɤɥɸɱɧɢɤɚ ɫɬɚɪɨɝɨ / ɋɬɢɯɚɱɚ ɨɡɜɚɜɫɹ: / —„ Ɍɚ ɹɤɨɝɨ ɠ — 
ɤɚɠɟ, — ɱɨɪɬɚ / Ɍɚɹ ɩɬɢɰɹ ɣ ɦɚɽ?! / ɋɤɚɱɟ ɬɿɥɶɤɨ ɩɨ ɞɨɪɨɡɿ / Ɍɚ ɝɿɜɧɚ ɲɭɤɚɽ” 
(„Ȼɨɠɿ ɩɬɢɰɿ”). 
ɇɚɜɟɞɟɦɨ ɳɟ ɨɞɢɧ ɹɫɤɪɚɜɢɣ ɩɪɢɤɥɚɞ, ɳɨ ɿɥɸɫɬɪɭɽ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɭ ɜɢɳɟ 
ɬɟɡɭ. ɇɚɡɜɚ ɫɩɿɜɨɦɨɜɤɢ „Ɉɜ!” — ɰɟ ɫɭɛɫɬɚɧɬɢɜɚɰɿɹ ɜɢɝɭɤɭ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɜɢɪɚɡ-
ɧɭ ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɭ, ɟɤɫɩɥɿɤɨɜɚɧɭ ɜ ɬɟɤɫɬɿ. ɐɟɣ ɜɢɝɭɤ — ɦɨɜɧɢɣ ɡɚɫɿɛ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨʀ ɜɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɱɭɬɬɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɝɭɤɭ ɧɟɦɚɽ ɜ ɿɧɲɢɯ, ɧɚɜɿɬɶ 
ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɿ ɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ, ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɚɯ. Ƚɨɜɨɪɢɜ ɩɿɩ ɧɚ ɤɚɡɚɧɧɿ: 
/ „Ȼɭɥɨ-ɬɨ ɫɨɛɿ, — ɤɚɠɟ, ɝɚɣ, / Ɂɚ ɬɢɦ ɝɚɽɦ — ɳɟ ɝɚɣ, / Ⱥ ɡɚ ɧɢɦ — ɿɳɟ ɝɚɣ!.”. 
ɍ ɧɚɜɟɞɟɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɡɦɨɞɟɥɶɨɜɚɧɨ ɛɞɟɥɿɝɦɭ — ɛɟɡɡɦɿɫɬɨɜɧɢɣ ɩɟɪɟɪɚɯɭɧɨɤ 
(ɬɚɤɨɸ ɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɝɚɣ). Ɉɩɨɜɿɞɶ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɬɢɩɨɜɢɦ ɡɚɱɢɧɨɦ, ɳɨ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɧɢɣ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɤɚɡɤɢ: ɭɠɢɬɨ ɱɚɫɬɤɭ 
ɫɨɛɿ, ɹɤɚ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɦɟɧɬɚɥɶɧɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ — ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ, ɨɤɪɟɦɿɲɧɨɫɬɿ, ɩɨɪɿɜɧ. ɿɡ ɬɢɩɨɜɢɦ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɦ ɡɚɱɢɧɨɦ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ-
ɧɢɦ ɞɥɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɤɚɡɨɤ, ɞɟ ɧɟ ɜɠɢɜɚɸɬɶ ɰɸ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɭ ɱɚɫɬɤɭ: 
„ɀɢɥɢ-ɛɵɥɢ ɞɟɞ ɢ ɛɚɛɚ…”. Ɍɭɬ ɧɟɦɚɽ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɧɚ ɛɚɠɚɧɧɹ ɛɭɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɦ, 
ɜɿɞɨɤɪɟɦɢɬɢɫɹ, ɜɿɞɱɭɠɢɬɢɫɹ. 
Ⱦɚɥɿ ɜ ɫɩɿɜɨɦɨɜɰɿ „Ɉɜ!” ɫɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ: „Ɍɚɦ-ɬɨ, — ɤɚɠɟ, — ɫɜɹɬɢɣ ɘɪɿɣ 
/ ɉɨɤɚɡɚɜ ɫɜɨɽ ɞɨɛɪɨ, / əɤ ɩɪɢɲɩɢɥɢɜ ɡɦɿɸ ɥɸɬɭ / Ɍɚ ɫɩɢɫɨɸ ɩɿɞ ɪɟɛɪɨ. / Ɍɨ ɡɦɿɹ 
ɜɠɟ ɿ ɩɨɱɭɥɚ, / ɓɨ ɬɭɬ ʀʀ ɛɭɞɟ ɫɦɟɪɬɶ: / Ʌɹɝɥɚ ɬɿɥɶɤɨ, ɩɪɨɬɹɝɧɭɥɚɫɶ / Ɍɚ ɜɫɟ 
ɫɨɛɿ ɩɟɪɞɶ ɬɚ ɩɟɪɞɶ! / Ⱥ ɫɬɚɪɨɫɬɚ: „Ɉɜ, ɩɚɧɨɬɱɟ!” / Ⱥɠ ɭɡɹɜɫɹ ɡɚ ɱɨɥɨ. / Ɇɚ-
ɛɭɬɶ, ɣɨɦɭ ɬɚɤɟ ɫɥɨɜɨ / ɇɟ ɞɨ ɞɭɦɤɢ ɩɿɞɿɣɲɥɨ. / Ⱥ ɩɿɩ ɣɨɦɭ: „ɇɟ «ɨɜ», ɞɭɪɧɸ! 
/ Ȼɨ ɳɨ ɩɪɚɜɞɚ — ɬɨ ɧɟ ɞɢɜ! / Ⱥ ɬɢ, ɫɬɚɪɢɣ, ɚɠ ɛɢ ɜɫɪɚɜɫɹ, / ɓɨ ɛ ɬɟɛɟ ɬɚɤ 
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ɋɬɟɩɚɧ Ɋɭɞɚɧɫɶɤɢɣ — ɦɚɣɫɬɟɪ ɠɚɧɪɭ ɫɩɿɜɨɦɨɜɤɢ: ɪɨɡɛɭɞɨɜɚ ɿɝɪɨɜɨʀ ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ
ɩɪɢɲɩɢɥɢɜ!”. əɤ ɛɚɱɢɦɨ, ɫɭɛɫɬɚɧɬɢɜɭɸɱɢɫɶ, ɜɢɝɭɤ ɧɚɛɭɜɚɽ, ɤɪɿɦ ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɢ, 
ɳɟ ɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɫɦɢɫɥ. ȼɭɥɶɝɚɪɧɚ ɥɟɤɫɢɤɚ ɨɦɨɜɥɸɽ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɪɨɡɦɨɜɧɨɝɨ ɦɨɜ-
ɥɟɧɧɹ, ɯɨɱ, ɹɤ ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɧɟ ɜɫɿ ɧɨɫɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɩɨɥɸɛɥɹɸɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ-
ɜɚɬɢ ɜɭɥɶɝɚɪɧɭ ɥɟɤɫɢɤɭ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɭ ɰɿɣ ɫɩɿɜɨɦɨɜɰɿ ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɦɨ ɜɩɥɢɜ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɳɨ ɜɢ-
ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɠɿɧɨɱɨɝɨ ɪɨɞɭ (ɡɚɦɿɫɬɶ ɱɨɥɨɜɿɱɨɝɨ) 
ɜ ɥɟɤɫɟɦɿ ɫɩɢɫ (…Ɍɚ ɫɩɢɫɨɸ ɩɿɞ ɪɟɛɪɨ…) ɿ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɥɟɤɫɟɦɢ 
ɞɢɜ ɡɚɦɿɫɬɶ ɞɢɜɨ (… Ȼɨ ɳɨ ɩɪɚɜɞɚ — ɬɨ ɧɟ ɞɢɜ!...), ɳɨ ɦɨɬɢɜɨɜɚɧɨ ɩɨɥɶɫɶɤɨɸ 
ɮɨɪɦɨɸ cud — ɚɧɚɥɨɝɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɟɤɫɟɦɢ ɱɭɞɨ.
Ⱦɥɹ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ „ɠɢɜɨɝɨ” ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɋ. Ɋɭɞɚɧɫɶɤɢɣ ɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽ 
ɩɪɢɣɨɦ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɧɚ-
ɜɟɞɟɦɨ ɣ ɞɢɫɤɭɪɫ ɫɩɿɜɨɦɨɜɤɢ „ɑɨɝɨ ɥɸɞɢ ɧɟ ɫɤɚɠɭɬɶ!”: ɇɟ ɜɜɚɠɚɽ ɚɪɯɿɪɟɣ, / 
ɓɨ ɣ ɫɚɦ ɧɟ ɛɟɡ ɬɨɝɨ, / Ⱥ ɛɟɲɬɚɽ ɡɚ ɝɪɿɯɢ / ȼɞɿɜɰɹ ɦɨɥɨɞɨɝɨ. / „ɏɬɨ ɫɤɚɡɚɜ 
ɜɚɦ?” — ɤɚɠɟ ɬɨɣ. / „əɤ ɬɨ ɯɬɨ? Ⱥ ɥɸɞɢ!” / „Ɍɚ ɯɬɨ ɬɟɩɟɪ ɥɸɞɹɦ ɬɢɦ / 
ȼɠɟ ɜɿɪɢɬɢ ɛɭɞɟ?!” / „Ɍɚ ɜɠɟ ɜɨɧɢ ɿ ɜɚɫ, / ɉɪɟɫɜɹɬɢɣ ɩɚɧɨɬɱɟ, / Ɋɨɡɤɚɡɭɸɬɶ 
ɬɨ ɿ ɬɨ… / Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɧɟ ɜ ɨɱɿ!” / Ɂɞɢɯɧɭɜ ɛɿɞɧɢɣ ɚɪɯɿɪɟɣ. / „ȱɞɢ ɠ, — ɤɚɠɟ, — 
ɡ Ȼɨɝɨɦ!” / Ɍɚ ɳɟ ɣ ɯɪɟɫɬɨɦ ɧɚɞɿɥɢɜ / ȼɞɿɜɰɹ ɦɨɥɨɞɨɝɨ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ ɋ. Ɋɭ-
ɞɚɧɫɶɤɢɣ ɜɟɪɛɚɥɿɡɭɜɚɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɦɭ ɬɚɤɬɢɤɭ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɣ ɫɭɱɚɫ-
ɧɢɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢ ɩɨɥɿɬɢɤɚɦɢ ɜ ʀɯɧɿɣ ɪɢɬɨɪɢɰɿ, ɹɤɚ ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɧɨɦɿɧɚɰɿɸ „ɩɟ-
ɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɫɬɪɿɥɨɤ” — ɩɟɪɟɚɞɪɟɫɚɰɿɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɿ ɫɜɨɽʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɫɜɨɝɨ ɨɩɨɧɟɧɬɚ. 
əɤ ɛɚɱɢɦɨ, ɯɨɱ ɬɟɨɪɿɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ ɧɟ ɛɭɥɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ, ɚɥɟ ɋ. Ɋɭ-
ɞɚɧɫɶɤɢɣ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɜ ʀʀ ɩɨɫɬɭɥɚɬɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɫɩɿɜɨɦɨɜɰɿ „Cɜɿɱɤɚ” ɩɨɟɬ 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɽ ɨɞɢɧ ɿɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɳɨ ɦɚɽ ɧɚɡɜɭ ɡɚɤɨɧ ɫɩɨɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ („ɡɿɩɫɨɜɚɧɢɣ ɬɟɥɟɮɨɧ”), ɩɨɪɿɜɧ.: Ʉɭɩɢɜ ɫɜɿɱɤɭ ɪɚɡ ɤɭɩɟɰɶ, / 
ɉɨɞɚɽ ɞɪɭɝɨɦɭ / Ɍɚ ɣ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɡ-ɡɚ ɩɥɟɱɟɣ: „ɋɽɪɝɽɸ ɫɜɹɬɨɦɭ” / Ⱥ ɧɚɲ ɫɨɛɿ 
ɧɟ ɞɨɱɭɜ — / ɉɨɞɚɽ ɞɪɭɝɨɦɭ / ɬɚ ɣ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɡ-ɡɚ ɩɥɟɱɟɣ: / „Ⱥɧɞɪɽɸ ɫɜɹɬɨɦɭ”. / 
ɉɿɲɥɚ ɫɜɿɱɤɚ ɩɨ ɪɭɤɚɯ, / Ⱥ ɬɨɣ ɩɨɝɥɹɞɚɽ: / Ɉɬɨ ɫɬɚɪɨɫɬɚ ɜɩɟɪɟɞ / Ɂ ɧɟɸ 
ɧɚɫɬɭɩɚɽ. / Ⱦɨ Ⱥɧɞɪɽɹ ɩɪɨɫɬɨ ɣɞɟ, / Ⱥ ɬɨɣ ɧɟ ɡɜɢɧɟɬɶɫɹ: / ɉɨɦɿɠ ɥɞɢ ɧɚɩɟɪɟɞ / 
ɋɨɛɚɤɨɸ ɪɜɟɬɶɫɹ! / „Ⱦɚ ɤɚɤɨɦɭ, — ɡɚɤɪɢɱɚɜ, — / Ʌɽɩɿɲ ɞɭɪɚɥɽɸ? / ɇɽ ɽɧɬɨɦɭ, 
ɝɚɜɚɪɹɬ! / Ƚɚɜɚɪɹɬ, ɋɽɪɝɽɸ!”.
ɍ ɫɩɿɜɨɦɨɜɰɿ „Ɇɚɥɨ ɧɟ ɪɢɝɚɸ” ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɨ ɡɚɤɨɧ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɚɦɨɡɛɟ-
ɪɟɠɟɧɧɹ, ɡɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɩɪɢɣɨɦɨɦ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɿɞ ɡɚɝɪɨ-
ɡɨɸ ʀʀ ɤɪɢɬɢɤɢ ɚɛɨ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ, ɤɪɢ-
ɬɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɟɛɟ ɡ ɛɨɤɭ ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ. Ⱦɨ ɪɟɱɿ, ɬɚɤɚ ɦɨɜɧɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ 
ɬɚɤɨɠ ɜɥɚɫɬɢɜɚ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɩɨɥɿɬɢɤɚɦ. ɉɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ɡɧɨɜɭ ɦɚɣɫɬɟɪ-
ɧɨ ɦɨɞɟɥɸɽ „ɠɢɜɢɣ” ɞɿɚɥɨɝ, ɩɨɪɿɜɧ.: ɉɢɬɚɽɬɶɫɹ ɚɪɯɢɪɟɣ / Ȼɚɬɸɲɤɭ ɫɬɚɪɨ-
ɝɨ: / „ɑɭɜ ɹ, — ɤɚɠɟ, — ɳɨ ɬɢ ɩ’ɽɲ / Ȼɚɝɚɬɨ ɯɦɿɥɶɧɨɝɨ” / „ɇɟ ɜɿɪɬɟ, — ɤɚɠɟ 
ɬɨɣ, — ɏɿɛɚ ɬɿɥɶɤɨ ɜɨɞɭ, / Ⱥ ɯɦɿɥɶɧɨɝɨ — ɫɜɿɞɨɤ Ȼɨɝ — / ɇɟ ɤɭɲɚɸ ɡɪɨɞɭ”. / 
„ɇɟ ɤɭɲɚɽɲ” — ɤɚɠɟ ɬɨɣ. — / Ɂɪɨɞɭ ɧɟ ɜɠɢɜɚɽɲ?” / „əɤ ɠɟ ɠ, — ɤɚɠɟ, — 
ɬɢ ɜɢɧɨ / Ɂ ɱɚɲɿ ɜɢɩɢɜɚɽɲ?” / „ɇɟ ɩɢɬɚɣɬɟ! — ɤɚɠɟ ɩɿɩ. — ɉɢɬɢ — ɜɢɩɢ-
ɜɚɸ, / Ⱥɥɟ ɫɚɦ ɹ — ɫɜɿɞɨɤ Ȼɨɝ / — Ɇɚɥɨ ɧɟ ɪɢɝɚɸ!”. ɍ ɰɿɣ ɫɩɿɜɨɦɨɜɰɿ ɜɢɤɨɪɢ-
ɫɬɚɧɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɢɣɨɦ ɚɪɝɭɦɟɧɬ ɞɨ ɜɿɪɢ, ɚ ɝɭɦɨɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɜɢɧɢɤɚɽ 
ɳɟ ɣ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɭ ɫɜɿɞɤɢ ɛɟɪɟ ɫɨɛɿ ɫɜɹɳɟɧɢɤ ɫɚɦɨɝɨ Ƚɨɫɩɨɞɚ, ɩɨɪɭɲɭɸɱɢ 
ɡɚɩɨɜɿɞɶ ɧɟ ɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɞɨ Ȼɨɝɚ ɜ ɫɭʀ. Ɂɧɨɜɭ ɦɨɞɟɥɸɽɬɶɫɹ ɚɛɫɭɪɞɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ.
ɉɨɞɿɛɧɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ ɬɚɤɬɢɤɭ ɡɨɛɪɚɠɟɧɨ ɿ ɜ ɫɩɿɜɨɦɨɜɰɿ „ɐɢɝɚɧ ɧɚ ɫɩɨ-
ɜɿɞɿ”, ɞɟ ɤɨɦɭɧɿɤɚɧɬ ɦɚɧɿɩɭɥɸɽ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɧɟɩɪɚɜɞɢɜɨ ɨɤɪɟɫɥɸɸɱɢ ɪɟɚɥɶɧɭ 
ɫɢɬɭɚɰɿɸ, ɳɨ ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɭɽ ʀʀ ɧɟɝɚɬɢɜ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɜɥɚɫɧɿ ɡɥɨɞɿɣɫɶɤɿ ɜɱɢɧɤɢ ɬɚɤ, 
ɳɨ ɜ ɣɨɝɨ ɭɫɬɚɯ ɜɨɧɢ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ, ɩɨɪɿɜɧ.: Ɋɚɡ ɡɚɞɭɦɚɜ 
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ɰɢɝɚɧɱɭɤ ɝɪɿɯɚ ɫɩɨɜɿɞɚɬɢ, / ȱɞɟ ɩɪɨɫɬɨ ɞɨ ɩɨɩɚ. / ɉɪɢɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɯɚɬɢ. / Ɉɝɥɹɞɚɽ 
— ɧɿ ɩɨɩɚ, / ɇɿ ɫɥɭɝɢ Ȼɨɝ ɦɚɽ, / Ⱥ ɜ ɝɨɪɨɫɿ, ɭ ɩɟɱɿ / ɋɚɥɨ ɡɚɤɢɩɚɽ. / ɐɢɝɚɧ ɫɚɥɨ 
ɿɡ ɝɨɪɲɤɚ, / ɀɢɜɨ ɿɡ ɩɟɤɚɪɧɿ, / ɑɟɪɟɡ ɰɜɢɧɬɚɪ ɩɨɡɚɞɝɭɡɶ / Ɍɚ ɣ ɞɨ ɩɚɥɚɦɚɪɧɿ. / 
ȼ ɩɚɥɚɦɚɪɧɿ, ɹɤ ɧɚ ɝɪɿɯ, — / ɒɚɩɤɚ ɧɚ ɤɿɥɨɱɤɭ; / ȼɿɧ ɿ ɲɚɩɤɭ ɩɨɬɹɝɧɭɜ, / ɋɯɨ-
ɜɚɜ ɭ ɤɭɬɨɱɤɭ / Ɍɚ ɣ ɝɨɞɿ ɜɠɟ ɞɨ ɩɨɩɚ / Ƚɪɿɯɢ ɫɩɨɜɿɞɚɬɢ. / Ɉɬɨ ɩɿɩ ɣɨɦɭ ɞɚɽ / 
ɏɪɟɫɬɚ ɰɿɥɭɜɚɬɢ. / ɉɨɰɿɥɭɜɚɜ ɰɢɝɚɧɱɭɤ; / ɉɿɩ ɣɨɝɨ ɩɢɬɚɽ, / Ⱥ ɬɨɣ ɣɨɦɭ ɜɫɿ ɝɪɿɯɢ 
/ ȱ ɨɩɨɜɿɞɚɽ: / „Ɍɚ ɣ ɫɶɨɝɨɞɧɿ, — ɤɚɠɟ, — ɹ / ɇɚɝɪɿɲɢɜ ɩɨɬɪɨɯɭ: / Ɋɚɧɤɨɦ ɜɢɝ-
ɧɚɜ ɹ ɫɜɢɧɸ / Ɂ ɱɭɠɨɝɨ ɝɨɪɨɯɭ. / Ⱥ ɭ ɰɟɪɤɜɿ ɲɚɩɤɭ ɡɧɹɜ!..” / Ƚɨɜɨɪɢɬɶ ɧɟɫɦɿɥɨ. 
Ⱥ ɩɿɩ ɣɨɦɭ: „Ɍɨ ɧɟ ɝɪɿɯ! / Ɍɨ ɞɨɛɪɟɽ ɞɿɥɨ!” / „Ⱦɨɛɪɟ, ɞɨɛɪɟ, ɧɟɯɚɣ ɬɚɤ, / 
ɉɨ «Ȼɭɞɢ ɝɨɫɩɨɞɧɽ»”. / ɉɿɩ ɞɨ ɲɚɩɤɢ, — ɚɥɟ ɛɚ! / ȱ ɦɿɫɰɟ ɯɨɥɨɞɧɟ… / ɉɿɩ — ɞɨ-
ɞɨɦɭ, ɞɨ ɝɨɪɲɤɚ — / Ⱥ ɫɚɥɚ ɧɟ ɫɬɚɥɨ. / ȱ ɩɪɨɦɨɜɢɜ ɫɬɚɪɢɣ ɩɿɩ: / „Ɉɠɟ ɠ ɩɪɢ-
ɡɧɚɜɚɜɫɹ! / Ⱥ ɹ ɫɬɚɪɢɣ ɬɚ ɞɭɪɧɢɣ, / ȱ ɧɟ ɞɨɝɚɞɚɜɫɹ!”. 
ȼ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɭ ɋ. Ɋɭɞɚɧɫɶɤɢɣ ɭɜɿɣɲɨɜ ɹɤ „ɫɦɿɯɨɬɭɧ”, ɦɚɣ-
ɫɬɟɪ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɝɭɦɨɪɭ, ɫɚɬɢɪɢ, ɠɚɪɬɭ, ɚɛɫɭɪɞɭ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɰɟ ɣɨɦɭ ɬɚɤ ɞɨɛɪɟ 
ɜɞɚɜɚɥɨɫɹ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ɛɭɜ ɥɸɞɢɧɨɸ ɜɟɫɟɥɨʀ ɜɞɚɱɿ ɩɨɩɪɢ 
ɜɫɿ ɠɢɬɬɽɜɿ ɧɟɝɚɪɚɡɞɢ. 
ɋɩɨɫɨɛɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɦɿɱɧɨɝɨ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɞɨ ɱɢɫɥɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɢɣɨɦɿɜ, ɹɤɿ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɩɨɟɬ: ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɦɨ ɜɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿɸ ɞɜɨɯ ɜɢɞɿɜ 
ɫɦɿɲɧɨɝɨ: 1) ɫɦɿɲɧɟ ɜ ɫɥɨɜɚɯ ɿ 2) ɫɦɿɲɧɟ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ — ɫɦɿɲɧɿ ɿɫɬɨɪɿʀ. 
ȼɟɪɛɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ ɧɟɣɦɨɜɿɪɧɨɝɨ, ɡɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɫɬɢɥɶ ɧɚɜɦɢɫɧɨɝɨ 
ɧɟɩɪɚɜɞɨɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɨɩɢɫɭ, ɳɨ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɧɨɦɭ ɩɟɪɟɛɿɥɶɲɟɧɧɿ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ ɚɛɫɭɪɞɭ; ɹɫɤɪɚɜɢɦ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹɦ ɰɶɨɝɨ ɽ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɚɥɨɝɿɡɦɿɜ, ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɱɟɪɟɡ ɧɢɡɤɭ ɩɪɢɣɨɦɿɜ: ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɨɛɪɚɡɧɨ ɩɿɞɫɢɥɟɧɟ 
ɮɚɧɬɚɡɿɽɸ, ɹɤɚ ɡɪɨɫɬɚɽ ɞɨ ɧɟɩɪɚɜɞɨɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿ; ɝɿɩɟɪɛɨɥɿɡɚɰɿɽɸ, ɭ ɹɤɿɣ 
ɩɟɪɟɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɩɨɫɢɥɟɧɟ, ɳɨ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡɚ ɦɟɠɿ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ; 
ɠɚɪɬɿɜɥɢɜɨ-ɝɪɚɣɥɢɜɟ ɧɚɝɧɿɬɚɧɧɹ ɧɟɜɿɪɨɝɿɞɧɢɯ ɚɛɨ ɚɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɫɥɨɜɨ-
ɫɩɨɥɭɱɟɧɶ ɱɢ ɮɪɚɡ, ɨɤɫɸɦɨɪɨɧɭ, ɤɚɥɚɦɛɭɪɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɬɚ ɡɿɬɤɧɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɛɚɝɚɬɨɡɧɚɱɧɢɯ ɫɥɿɜ, ɨɦɨɧɿɦɿɜ ɱɢ ɩɚɪɨɧɿɦɿɜ, ɩɪɨɬɢ-
ɫɬɚɜɥɟɧɶ; ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ ɧɚɜɦɢɫɧɢɯ ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɟɣ; ɧɚɜɟɞɟɧɧɹ ɚɛɫɭɪɞɧɢɯ ɭɬɨɱɧɟɧɶ; 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɚɪɟɦɿɣ, ʀɯɧɹ ɤɨɧɬɚɦɿɧɚɰɿɹ; ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɨɛɪɚɡɧɢɯ ɩɟɪɢɮɪɚɡ; 
ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ ɚɪɝɭɦɟɧɬɭ, ɩɨɫɢɥɟɧɟ ɫɦɿɲɧɢɦ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɦ; ɧɚɬɹɤ; ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ 
ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɯ ɩɟɪɢɮɪɚɡ; ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɿ ɫɭɞɠɟɧɧɹ; ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɞɭɦɤɢ, ɹɤɚ ɳɨɣɧɨ 
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɚ; ɩɪɢɯɨɜɚɧɟ ɩɨɜɱɚɧɧɹ, ɜɢɪɚɠɟɧɟ ɚɧɬɢɬɟɡɨɸ; ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ ɨɰɿɧɤɚ 
ɩɿɞ ɜɢɝɥɹɞɨɦ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ; ɪɚɩɬɨɜɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɫɬɢɥɸ ɦɨɜɥɟɧɧɹ; ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɦɿɠ 
ɧɢɡɶɤɢɦ ɿ ɜɢɫɨɤɢɦ; ɛɟɡɡɦɿɫɬɨɜɧɢɣ ɩɟɪɟɪɚɯɭɧɨɤ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɳɨ ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ ɚɛ-
ɫɭɪɞɭ; ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɟɜɮɟɦɿɡɦɿɜ; ɞɢɫɮɟɦɿɡɦɿɜ; ɧɚɝɧɿɬɚɧɧɹ 
ɜɭɥɶɝɚɪɢɡɦɿɜ; ɟɜɮɟɦɿɡɚɰɿɹ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɬɚɛɭʀɡɦɿɜ; ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɤɚɪɨɧɿɱɧɨɝɨ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɨɪɢɬɭ, ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɝɨ ɚɤɰɟɧɬɭ ɿ ɩɨɞ. 
ɋɬɟɩɚɧ Ɋɭɞɚɧɫɶɤɢɣ ɩɨɫɬɚɽ ɩɟɪɟɞ ɧɚɦɢ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɹɤ ɦɚɣɫɬɟɪ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧ-
ɧɹ ɫɜɿɬɥɨɝɨ ɝɭɦɨɪɭ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɜɿɧ ɪɨɡɛɭɞɨɜɭɽ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɿɝɪɨɜɭ ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɭ, ɩɪɨɞɨɜɠɭɸɱɢ ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɡɚɤɥɚɞɟɧɿ ɣɨɝɨ ɩɨɩɟɪɟɞ-
ɧɢɤɚɦɢ. əɤ ȱɜɚɧ Ʉɨɬɥɹɪɟɜɫɶɤɢɣ ɱɢ Ɇɢɤɨɥɚ Ƚɨɝɨɥɶ, ɋɬɟɩɚɧ Ɋɭɞɚɧɫɶɤɢɣ ɬɜɨɪɢɬɶ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ, ɜɢɫɨɤɢɣ ɫɦɿɯ. ɐɟɣ ɫɦɿɯ ɩɪɨɧɢɡɭɽ, ɜɥɚɫɧɟ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɣɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧ-
ɧɹ. ɋɦɿɯɨɜɟ ɨɪɝɚɧɿɡɭɽɬɶɫɹ ɬɚɤ, ɳɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɹɜɢɳɚ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬɶɫɹ ɹɤ ɨɞɢɧ 
ɿɡ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ. ɋɥɨɜɨ ɩɨɟɬɚ ɪɨɡɤɪɢɜɚɽ ɣ ɬɚɛɭɣɨɜɚɧɿ 
ɫɦɢɫɥɢ, ɳɨ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɽ ɩɪɢɫɬɨɣɧɢɦɢ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɜɢɫɨɤɭ ɦɨɪɚɥɶ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɭ. 
ɐɟ ɬɚɤɨɠ ɥɟɠɢɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɦɿɯɨɜɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ, ɪɨɡɛɭɞɨɜɢ 
ɫɦɿɯɨɜɨʀ ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɢ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɚɤɭɦɭɥɹɰɿʀ ɣ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɥɨɜɚ 
ɪɿɡɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɤɨɧɨɬɚɰɿɹɦɢ, ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɢ, ɋ. Ɋɭɞɚɧɫɶɤɢɣ 
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ɋɬɟɩɚɧ Ɋɭɞɚɧɫɶɤɢɣ — ɦɚɣɫɬɟɪ ɠɚɧɪɭ ɫɩɿɜɨɦɨɜɤɢ: ɪɨɡɛɭɞɨɜɚ ɿɝɪɨɜɨʀ ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɛɚɝɚɬɨɲɚɪɨɜɭ ɬɤɚɧɢɧɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɧɨʀ ɫɬɢɯɿʀ, ɹɤɚ ɩɨɤɥɢɤɚɧɚ 
ɛɨɪɨɬɢɫɹ ɡ ɭɫɿɦ, ɳɨ ɪɨɛɢɬɶ ɦɨɜɭ ɦɟɪɬɜɨɸ ɣ ɡɚɤɨɫɬɟɧɿɥɨɸ.
„ɀɢɜɟ” ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɡɦɨɞɟɥɶɨɜɚɧɟ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɨɦ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɩɪɚɜ-
ɞɢɜɨ. ȼɿɧ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɽ ɬɢɩɨɜɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɣ ɬɚɤɬɢɤɢ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɿ ɳɨɞɨ 
ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɟɝɚɬɢɜɭ, ɿ ɳɨɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɬɢɦɧɨʀ ɚɬɦɨɫɮɟɪɢ, ɿ ɳɨɞɨ ɫɚɦɨɪɟ-
ɤɥɚɦɢ, ɫɚɦɨɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ, ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɣ ɲɥɹɯɨɦ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɝɭɦɨɪɭ, ɚɥɨɝɿɡɦɭ, ɚɛɫɭɪɞɭ; ɩɟɪɟɞɚɽ ɭɦɿɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ „ɫɤɢɞɚɬɢ” ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɟɦɨɰɿʀ 
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɪɨɤɥɹɬɶ, ɜɢɝɭɤɿɜ, ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɢɯ ɫɥɿɜ, ɭɦɿɧɧɹ ɫɦɿɹɬɢɫɹ 
ɡ ɫɟɛɟ. 
ɉɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɽ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɦɟɧɬɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɭ „ɜɢ-
ɫɨ ɤɿɣ ɟɦɨɰɿɣɧɿɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ ɦɨɜɥɟɧɧɹ”, ɤɨɪɞɨɰɟɧɬɪɢɡɦɿ, ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɨɦɭ 
ɫɬɚɜɥɟɧɧɿ ɞɨ ɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɩɨɱɭɬɬɿɜ, ɨɞɧɚɤ ɛɟɡ ɮɚɧɚɬɢɡɦɭ, 
ɳɢɪɿɣ ɝɨɫɬɢɧɧɨɫɬɿ, ɩɪɚɝɧɟɧɧɿ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɣ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɿ ɩɨɞ. 
ȱɫɧɭɽ ɞɭɦɤɚ, ɳɨ „ɜɟɥɢɤɚ” ɿ, ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɬɢɦ, „ɜɚɠɤɚ” ɡɚ ɫɜɨɽɸ ɛɭɞɨɜɨɸ ɮɪɚ-
ɡɚ (ɲɢɪɲɟ — ɦɨɜɚ, ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɞɢɫɤɭɪɫ) ɜɢɧɢɤɥɚ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ „ɜɚɠɤɨɝɨ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɭ” ɩɟɜɧɢɯ ɧɚɪɨɞɿɜ — ɧɨɫɿʀɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɦɨɜ, ɹɤ ɿ, ɧɚɜɩɚɤɢ, ɭ ɧɚɪɨɞɿɜ 
ɠɢɬɬɽɪɚɞɿɫɧɢɯ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨ ɡɪɨɫɬɚɽ ɹɤ ɜɢɹɜ ʀɯɧɶɨɝɨ „ɞɭɯɭ” „ɥɟɝɤɚ” ɦɨɜɚ, ɳɨ ɫɬɚɽ 
ɨɡɧɚɤɨɸ ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɢ ɡɚɝɚɥɨɦ. 
ɋ. Ɋɭɞɚɧɫɶɤɢɣ ɞɨɜɿɜ, ɳɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɽ „ɥɟɝɤɨɸ”, ɧɟɨɛɬɹɠɟɧɨɸ ɜɚɠ-
ɤɢɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ, ɫɤɥɚɞɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɜɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɭɦɤɢ, ɚ ɭɤɪɚʀɧɰɿ ɧɚ-
ɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɧɚɪɨɞɿɜ ɠɢɬɬɽɪɚɞɿɫɧɢɯ, ɥɟɝɤɨɞɭɦɧɢɯ, ɯɨɱ ɿɧɤɨɥɢ ɧɚ ʀɯɧɿɣ ɨɩɬɢɦɿɡɦ 
ɧɚɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿ ɫɜɿɬɥɚ ɩɟɱɚɥɶ, ɝɿɪɤɢɣ ɫɦɭɬɨɤ. 
Ʌɟɝɤɿɫɬɶ ɫɬɢɥɸ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢ „ɫɦɿɯ ɤɪɿɡɶ ɫɥɶɨɡɢ” ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭ-
ɜɚɜ ɿ Ɇɢɤɨɥɚ Ƚɨɝɨɥɶ, ɯɨɱ ɩɢɫɚɜ ɜɿɧ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ, ɚɥɟ ɠ ɭ ɣɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɛɭɥɨ 
ɜɿɞɛɢɬɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɦɟɧɬɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɜɿɧ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɜ ɥɿɧɝɜɨɤɪɟɚɬɢɜɧɿɫɬɶ, 
ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɸɱɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɳɨ ɜɬɿɥɟɧɢɣ 
ɭ „ɞɭɯ” ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɽ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, 
ɚɞɠɟ „ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɩɪɨɧɢɡɭɽ ɜɫɿ ɪɿɜɧɿ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ”17, ɬɨɦɭ ɫɤɿɥɶɤɢ 
ɛ ɧɟ ɬɜɟɪɞɢɥɢ, ɳɨ Ɇ. Ƚɨɝɨɥɶ — ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ, ɨɞɧɚɤ „ɞɭɯ” ɣɨɝɨ ɦɨɜ-
ɥɟɧɧɹ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɽ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɦɟɧɬɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɯɨɱ ɿ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɿɧɲɨʀ ɦɨɜɢ, ɹɤɚ, ɨɞ-
ɧɚɤ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɟʉɨɰɟɧɬɪɢɡɦɨɦ ɭɤɪɚʀɧɿɡɦɿɜ. Ɇɨɜɚ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɽ „ɡɚɫɨ-
ɛɨɦ ɬɪɚɧɫɥɹɰɿʀ ɦɟɧɬɚɥɿɬɟɬɭ ɦɿɠ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹɦɢ ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ”18, 
ɳɨ ɹɫɤɪɚɜɨ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɜ ɿ ɋɬɟɩɚɧ Ɋɭɞɚɧɫɶɤɢɣ.
17 ɘ .  ɇ .  Ʉɚɪɚɭɥɨɜ ,  Ɉɛɳɚɹ ɢ ɪɭɫɫɤɚɹ ɢɞɟɨɝɪɚɮɢɹ, Ɇɨɫɤɜɚ 1990, ɫ. 42.
18 ȼ .  ɇ .  Ɍɟɥɢɹ ,  ɇɨɦɢɧɚɬɢɜɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɹɡɵɤɚ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬ ɥɢɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɢ, [ɜ:] 
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